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T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SERVICIO TKLEORAJFICO 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
¿ L D I A R I O O E L.A M A R I N A . 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D E H O Y . 
M a d r i d , Septiembre 1S. 
L A S TORMENTAS 
Las t o r m e n t a s han ocasionado 
fraudes daños en A r a g ó n . 
Témese que ocurran inundaciones, 
porque los rios van coa grandes cre-
cidas. 
Muchas casas han sido desalojadas 
por haber quedado, á consecuencia 
de las lluvias, en estado ruinoso. 
La violencia de las agiias ha arras-
^•ado los carriles del camino de hie-
r r o destrozando la vía en muchos k i -
lómet ros . 
E n Murc ia ha descarjrado una nue-
va tormenta, habiendo sufrido daños 
de cons iderac ión muchas casas. 
Momentos hubo durante la tor-
menta que se hizo imposible el t r á n -
sito por las calles. 
CONGRESO AGRICOLA 
E n Logroño se ha verificado la p r i -
mera sesión d e l Cuarto Congreso 
Agr íco la Regional de Castilla la V ie -
j a , al que asisten representantes de 
las provincias de aquel t e r r i to r io . 
D I M I S I O N 
Se dice que el Subsecretario de la 
Presidencia dol Consejo de Ministros, 
don Pablo Cruz, ha d imi t ido su car-
go, obedeciendo esta resolución á ra-
zones de índole privada. 
REGATAS 
E n San Sebas t ián se han efectuado 
con gran a n i m a c i ó n regatas interna-
cionales de yolas. 
E l Rey presenc ió las regatas. 
E l premio de honor lo ganaron los 
franceses. 
REGRESO 
Ha regresado á Madr id el general 
Weyler, Minis t ro de la Guerra. 
E s p l é n d i d o y constante surt i -
do, ofrece la antigua p e l e t e r í a 
L a 
D e este s ó l i d o y c ó m o d o cal-
zado que no tiene r i v a l para el 
campo. 
D e p ó s i t o de Paraguas C a t a l a -
nes de 10 y 12 bari l las . 
Portales ie Lnz.—Teléfono 929. 
NUESTRO DIRECTOR 
A y e r por la tarde regresó á l a 
H a b a n a , d e s p u é s de u n a corta, 
pero m u y agradable e x c u r s i ó n , 
nuestro querido Director Sr . R i -
vero. E l viaje, de recreo y des-
canso, fué grato y m u y feliz, de-
bido á las bondades y atenciones 
que p r ó d i g a m e n t e se dispensaron 
á nuestro respetado amigo y jefe. 
Sepan cuantos contribuyeron á 
las muestras de d i s t i n c i ó n y afec-
to recibidas por el s e ñ o r R ivero , 
que en esta casa del DIARIO, las 
agradecemos todos, por firme es-
p í r i t u de sol idaridad, como si en 
cada uno de nosotros recayesen 
i d é n t i c o s agasajos. 
Miu-has gracias. 
Y sea bienvenido e l S r . R i v e r o . 
A U M D E S 
C-1724 lOt-11 
L o s liberales fusionistas deben 
sentirse satisfechos de la m a n i -
f e s tac ión popular efectuada ano-
che envhonor de los s e ñ o r e s J o s é 
Miguel G ó m e z y Alfredo Za3,as. 
I n m e n s a concurrencia; entusias-
mo colosal y orden perfecto. 
— ¿ L o ven u s t e d e s ? — d i r á n cier-
tos periodiquil los al leer los ren-
glones que preceden./ ,—Lo ven us-
tedes? E l DIARIO se ha vuelto r a -
dica l . Y a se h a quitado por com-
pleto l a careta. Y a no tiene re-
paros en hacer descomunales elo-
gios del partido l iberal. 
Pero es el caso que los renglo-
nes con que empezamos estas ac-
tualidades e s tán tomados a l pie 
de la letra de E l Mundo, p e r i ó d i -
co que está m u y lejos do ser ami-
go de los liberales y que s ó l o es 
radica l en lo referente al arroz. 
Por nuestra cuenta Dios nos 
libre de decir nada que pueda 
parecer un elogio de la manifes-
t a c i ó n de anoche. 
A u n q u e , bien averiguado, qu i -
zá se deba m á s esa c a m p a ñ a ma-
jadera, que trata de empujarnos 
h a c i a el partido l iberal, á los elo-
gios que, cuando lo merece, ha-
cemos del Gobierno, que á la j u s -
t ic ia con que á veces reconoce-
mos los m é r i t o s de los liberales. 
Porque el demonio son los ce-
los y nada m á s terrible que la 
i n d i g n a c i ó n de los hambrientos 
cuando creen que alguien se les 
adelanta en la conquista del pan . 
A E l Comercio le h a d isgusta-
do que hayamos reproducido en 
esta s e c c i ó n unas l í n e a s suyas 
reconociendo que el partido l i -
beral tiene fuerza en el p a í s . 
Y contesta malhumorado, p r i -
mero, que reconocer las c u a l i d a -
des del adversario, cuando las 
tiene, es noble y digno, y segun-
do, que a ú n es tá fresca l a t i n t a 
con que hemos escrito en e l 
D I A R I O DE LA MARIXA que e l 
partido moderado es el causante 
de todos los disturbios ocurr idos 
en el p a í s . 
• 
« » 
N o exageremos. 
E n reconocer las cua l idades 
del adversario, cuando son inne-
gables, no h a y nobleza n i d igni -
.dad; hay, s implemente, j u s t i c i a . 
Pero K l Comercio parece h a l l a r -
se y a pesaroso de haberla hecho 
á sus adversarios, á juzgar por el 
tono de la r é p l i c a que nos dirige. 
Porque es de tener en cuenta 
que nosotros no c e n s u r á b a m o s á 
E l Comercio por mostrarse impar-
c ia l . 
Todo lo contrario. 
L a respuesta al segundo extre-
mo de la r é p l i c a de E l Comercio, 
la aplazamos para d e s p u é s que el 
colega reproduzca las palabras 
escritas por nosotros acusando al 
part ido moderado de ser el cau-
sante de todos los disturbios ocu-
rr idos en el pa í s . 
L o que h a r á sin d u d a E l Co-
mercio, porque aunque para en-
tonces se h a y a secado la t inta de l 
texto, la noticia c o n t i n u a r á s ien-
do fresca. 
S i la r e p r o d u c c i ó n no se hace, 
h a b r á que convenir en que el 
fresco es de E l Comercio. 
D d el Avisador Comercial: 
Iso conocemos de vista ni de oídas á 
ninguno de loa señores nombrados á úl-
thna hora concejales. ¿Son propietarios, 
industriales, comerciantes, obreros? Na-
die lo sabe. Es decir, nadie no, sus fa-
milias deben conocerlos; pero ninguno 
de ellos es conocido más que de sus 
familias y de los respectivos comités 
políHcos... 
¿Es que no hay personal mejor! Del 
comercio solo, y sin meternos en más 
giro que el de víveres, entre los comer-
ciantes cubanos que van á la Lonja, po-
díamos proponer al Gobierno á los se-
ñores. Miró, Maciá, Bacardí, Aldabó, 
Fernández (don Tomás) , Silveira, 
Bérriz, Carranza, Alvarez Kius, Barra-
qué, Lezama (hi jo) , Romagosa (h i jo) , 
Bellsoley, Margarit, Alíonso, Arana, 
Giberga (don fiamuel), Truffin, A r -
mor, Milián (don Vicente), Piedra, 
Coello, Eafecas, Martínez (don A q u i -
lea), Dalmau, Loredo (don Juan, hi jo) , 
Benítez, Hernández y cien más, todos 
cubanos, moderados unos, uuñis tas 
otros, y otros fusionistas, y cualquiera 
de ellos más apto y de más crédito que 
todos los nuevos concejales juntos. 
E x c e p c i ó n hecha del D r . Oha-
guaceda, decimos nosotros. 
l í o ex t rañamos—añade el colega— 
que la gente siga preguntándose dónde 
está el conservadurismo y la modera-
ción del Gobierno, pero sí que el Go-
bierno siga llamándose moderado y re-
presentante de las clases conservado-
ras. 
E l Avisador Comercial es u n 
diar io independiente, como noso-
tros. 
E l Avisador Comercial, aunque 
independiente, se i n s p i r a en u n 
e s p í r i t u eminentemente conser-
vador, t a m b i é n como nosotros. 
Y por lo que se ve, e l Avisador 
Comercial para dec ir c laramente 
lo que piensa y hablar u n l en-
guaje verdaderamente conserva-
dor, no se muerde de la lengua, 
como tampoco nos l a mordemos 
nosotros. 
Y por eso nos h a ido, nos v a y 
nos irá tan r icamente ol Avisador 
Comercial y •& nosotros. 
Porque el l l evar d e t r á s a lgdn 
gozquecillo que nos ladre, m á s 
que de molestia nos s irve de en-
tretenimiento. 
desde m m i m 
12 de Septiembre. 
Según americanos aficionados á los 
números, ese obsequio que Rusi^ ñace 
á los Estados Unidos, al suprimir los 
recargos en los derechos sobre las im-
portaciones americanas, es un obsequio 
"diplomát ico ' ' y no "pecuniario"; y 
hasta lo caliticau de gold brick, esto es 
de fimo. 
Se fundan en que en 1900, antes de 
que el gobierno ruso estableciera esos 
recargos, ios Pistados Unidos vendieron 
en Rusia artrículos do hierro y acero, 
efectos navales, etc., por valor de unos 
900 mil rublos. Vinieron, en aquel año, 
los recargos; y, al año siguiente, en 
1901, las ventas de los americanos en 
Rusia subieron un 65 por 100, pues l le-
garon á un millón 000.000 rubíes. ( E l 
rublo vale 51 centavos y 5 décimos de 
centavo, moneda americana). 
En 1902, las ventajas fueron aun ma-
yores; pasaron de dos millones de ru-
blos. Bu 1903 bajaron á un millón 
800.060 rublos, por estar Rusia en un 
periodo de depresión comercial; pero, 
así y todo, eran el doble, casi de loque 
fueron antes de los recargos. 
De donde deducen esos americanos 
que los recargos no han impedido la 
importación de productos americanos 
en Rusia. Cierto; pero ¿no hiibiera sido 
algo mayor la importación con dere-
chos menos altos? Y, á importación 
igual ¿no se hubiera quedado en el bol-
sillo de los exportadores americanos la 
diferencia entre el derecho liso y llano 
y el derecho con recargo? Y, ahora, el 
no pagar más que los demás extran-
jeros en Rusia ¿no está bien? 
Para comenzar, los americanos pa-
garán lo que pagaban antes de los re-
cargos; pronto, cuando rija el tratado 
ruso-alemán de comercio, pagarán aún 
menos; porque lo que Rusia ha hecho 
ha sido poner en vigor, para los Esta-
dos Unidos, la cláusula de "nación 
más favorecida"; y así, todas las re-
ducciones concedidas en esejtratado á 
los productos alemanes, serán extensi-
vas á los productos americanos. A 
estos, además, se les aplicarán todas 
las concesiones dadas por Rusia á Fran-
cia en el tratado que se está negociando. 
No; esto no es un obsequio "diplo-
m á t i c o " ; es algo do substancia. A s í 
opina Mr. P. M . Brotherhood, un ex-
portador de maquinaria de Nueva 
York ; quien ha dicho á los reporters 
de los periódicos: 
—Rusia nos ha estado comprando 
unos cuatro millones de pesos de ma-
quinaria al año. Podremos venderle 
mucho más, con la supresión de los 
recargos. Hasta ahora, los fabricantes 
franceses y alemanes han dominado 
exclusivamente aquel mercado, en el 
cual nosotros vamos, ahora, á hacer 
más negocio que antes. 
Pero si las mercancías americanas 
estarán en Rusia igualadas á las ale-
manas, allá para Marzo de 1906, no esta-
rán en Alemania igualadas á las rusas, 
á no ser que de aquí á entonces se ha-
ga un tratado germano-americano de 
reciprocidad. Pero ¿se hará? 
Según las noticias de hoy—que pue-
den ser rectificadas por las de mañana 
—la mayoría republicana de la Cáma-
ra de Representantes no está dispuesta 
á tocarle á los aranceles, n i por revi-
sión directa ni por la creación de la 
doble tarifa; y la mayoría, también re-
publicana, del Senado, persiste en BU 
horror á los tratados de reciprocidad. 
La recaudación de los ingresos na-
cionales ha mejorado en estas úl t imas 
semanas; los altos funcionarios del m i -
nisterio de Hacienda predicen que, el 
año que viene, el déficit será pequeño 
ó no lo habrá. Y como la necesidad de 
combatir el déficit era uno de los ar-
gumentos de que se va lian los part ida-
rios de modificar los aranceles, descar-
tada esa necesidad, se han crecido los 
stand palters 6 partidarios de que nada 
se haga. 
Esas cuentas, que echan los emplea-
dos de Hacienda JUG serán galanas? 
Aunque no lo sean, aunque el déficit 
se convierta en superávit , no por eso 
se logrará descartar el problema aran-
celario. Lo ha planteado el gobierno 
imperial alemán, con esas tarifas que 
comenzarán á regir el d ia l0 del mes de 
Mayo de 1906 y que perjudican á al-
gunos ramos de la exportación ameri-
cana. Esos exportadores están ya agi-
tando la opinión, como la va á agitar, 
también, la Conferencia Reciprocista 
que se reunió en Chicago á mediados de 
Agosto. 
La Fiitsburg Gazette, que es un pe-
riódico republicano y proteccionista, 
ha pedido, en un notable artículo, que 
sean reformados los aranceles, y, lue-
go, en diez años, que no se les toque. 
"Hay partidas—dice—que se pueden 
rebajar sin exponer al productor ame-
ricano á la competencia extranjera. A l -
gunos pueden quedar en la mitad. Y 
las hay que se deben de recargar para 
dar mayor protección á la industria 
nacional. Esta es la ocasión propicia 
para la reforma, porque el país está 
próspero ' , . 
x r . z. 
P R O T E C T O R DE LA INFANCIA 
La iVufri?ia del Dr. ifoux se conserva Inalte-
rable en todos los cZímas y estaciones y se em-
plea para los niñón, nodrizas, embarazadas f 
ancianos, con sorprendentes resultados y faci-
lidades lo mismo en invierno que en verano. 
La iVuírina del Dr. Roux es la última expre-
sión déla medicación combinada en la AZimen-» 
tación y Nutrición, en el desarrollo, deformidad 
de los huesos y en el roouiíiííno de los niños. 
La Nutrlna del Dr. itouz bajo la forma da 
Sirope de sabor agradable y Tridigestivat 
(exenta de aceites y grasas, qu5, por muy emul-
sionadas, siempre son pesadas á los estómagos 
delicados) la prefieren y recomiendan las Au-
to ridades-méaicas como muy superior á todas 
las emulsionss conocidas hasta el día. 
La Nutrina d el Dr. Roux eo un preparador 
eminente y científico, es una combinación d« 
elementos todos de la mayor utilidad, obte-
niendo como premio un ínun/o completo sobre 
todas las emulsiones en el cuerpo Medical do 
toda la jFVancia y del Extrangero. 
E l Dr. Roux es un protector de la Infancia, 
—Pídase en Droguerías y Farmacias. 
C-1714 alt 3-10 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
LOS MODEEÁDOS EN BOLONDEÓN 
(Por telégrafo) 
Bohndrón 17 de Septiembre. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a , el pueblo presentaba un as-
pecto inusitado de an imac ión . M u -
chas casas se encuentran engalana-
das con banderas y colgaduras. E x -
cede de m i l doscientos el n ú m e r o de 
j ine tes y de tres m i l el de las perso-
nas llegadas en trenes excursioni stas, 
con objeto de af ís t i r á la fiesta po l í t i -
ca organizada por los moderados de 
este termino. A l desembarcar, los 
vivas al señor Estrada Palma, á la 
R e p ú b l i c a y a l Par t ido Moderado, 
han sido delirantes. 
Do Pedro Betancourt llegaron sola-
mente cuatrocientos diez g-inetes, en-
t re los que se encontraban el popular 
Alcalde de aquel Municipio , s e ñ o r 
H e r n á n d e z , el. D r . La Puerta y los 
señores Pumariega, Alonso y Agos-
t in í . 
E l Corresponsal, 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per -
f e c c i ó n po r U N P E S O . 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS T RUEIS 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Impor tador de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E Z . 
Depós i to general de los a u t é n t i c o s y l eg í t imos Relojes de F . E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hijo del difunto ROSKOPF, creador de 
l a marca que lleva ese nombre. P í d a n s e en todas las Re lo je r í a s y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l St 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O ; E n l a l o m a d e l A n g e l . 
T i n t a n t e c o m i s t e u n p a n . 
13032 8S 
C u r a d e l a S í f i l i s 
R A D I C A L , I N F A L I B L E , R A P I D A , 
POR A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E SEA. 
El enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados raercutíales n i en fricciones, ó unturas n i en in-
yecciones. -I.os ya numerosos enfermos curados atestígfuan el éxito. 
13350 G A B I N E T E del Dr . L a (fe. 26t-16 8 
P A J I l l l S DE ALTA NOVEDAD x 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Trlanón, 
CASA DE RAMENT0L ,. 
c 1656 
~ ~ S e l l o s i n t e r n a c i o n a l e s 
EN LA EPOCA w m J ± 
se realizan todas las telas de Verano á precios min-
ca vistos por su baratura. 
Teniendo ea cuenta que toda persona que f?aste 
6 centavos, tiene derecho á un sello internacional. 
L A E P O C A es la única que da sellos dobles to-
'dos los días. -m-r a r* 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
C-1736 
el Tino mejor y más 
pnroíe la Ríoja yeiiiJo á M a 
IMPORTADORES: 
R o m a g o s a y C o m p . 
12570 alt 13-19a 
DE. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las do'sccla» llamadas quirúrgicas sin 
nacesldad ae OFERAOIONES. 
Consultas de una i tres.—(*ratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZuloeU. 
C i490 168 -19jl 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
# proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
• reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Paró más informes ocúrrase al infrascrito Reprcícntante-Oeneral en la RepüMíca de Cubo,» 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fueí-a de la Habana, *o jo JO ¿3 4 
V . M . J U I > B E r , R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L ^ 
APARTADO 54.7 AGUIARIOO, HABANA TELÉFONO rsS 
C 1661 1 St 
fiflMPAM DE E L E G T R I C I M D DE GDDA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 c ic los) pa ra a l u m b r a d o 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en e l V e d a d o , (^4,000 cabal los de fuerza), y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de acc identes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. Se rv i c io p e r m a n e n t e , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
establecido y ac red i t ado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i lac iones . Contadores exactos y comprobados á l a v is ta d e l sus-
e r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o segdn j u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1475 . a l t . t - m - 1 ag 
Señoras: no vacilen ustedes. 
Visiten "LA TOSCA." 
Sombreros elegantísimos, Cargadores últimos figurines, Gorri-
tos primorosos y otras confecciones para Señoras y niños en " L A 
TOSCA," Habana 124, casi esquina á Teniente Rey. í 
N o l o o l v i d e n u s t e d e s , " L A T O S C A " 
C-1705 alt 4t-8 
a1 
^ COMER B U E N A 
pida de la más pura, marca 
T . A X t E I K T A . X>DE3 Z X O X J ^ L N D ^ . . 
Su calidad es de la E X T R A FINA 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y LAS J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
Constituyen la filtima palabra de H I G I E N E Y DE L A ECONOMIA. 
H M A A C A f J 
E L 6 0 P O R 1 0 0 
d e los E s p e j u e l o s y L e n t e s q u e 
se v e n d e n e n l a H a b a n a s a l e n 
d e n u e s t r o s t a l l e r e s . N o p o -
d í a m o s d a r c u m p l i i n i e n t e á l o s 
m n c l i o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r , y 
s i n r e p a r a r e n gastos l i e m o s 
U B I 5 P O & * & N - S * . I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
R I A m á s m o d e r n a que se conoce p a r a l a f a b r i c a c i ó n de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; g r a c i a s á estos p o d e m o s s e r v i r á l a s 2 4 
h o r a s todos l o s ped idos p o r c o r r e o y d e s p a c h a r a l i n o m e n t * 
las r e c e t a s de los S r e s . O c u l i s t a s . 
n T . b -K- González y Comp» 
W v T A : No tenemos viajante ni representante alguno, ni en la H a -
baña ni en el Interior. c 1077 Bit tlZ-X 
D I A R I O D E L A M A R I M - E d i e i á n d é l a t a r d e ^ S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 5 -
PEODÜCCION ÁZÜGAEERAJE LA ISLA DE CIA. 
Z A F R A D E J 9 0 4 - I 9 0 5 . 
E S T A D O de 1» exportación y existencias de aricares hoy día 31 de Agosto de 
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Consumo local, 8 meses. 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
















iV^/tt.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 3,240 libras. 
Habana, 81 de Agosto de 1905. 
JOAQUÍN GUMÍ.—FEDBBIOO MEJBR. 
Ecos fie la Pin EspaMa 
E L CONDE BE CHESTE 
1 5 Ü S M E N T A T SIETE ANOS 
Cuando llegué al hermoso palacio re-
sidencia veraniega del Conde de Ches-
i te, acababa de anochecer y el viejo poeta 
abandonaba la terrasa, porque entre la 
arboleda del j a rd ín comenzaba á jugue-
tear el vientecillo de la vecina Sierra y 
i ino suelen ser los jugueteos de este re-
voltoso huésped muy del agrado de los 
Viejos. 
Me recibió es el amplio y elegante 
•alón, donde tan brillantes fiestas he-
mos presenciado los segovianos, el viz-
conde de Ayala, nieto del Ilustre presi-
dente de la Academia Española y no-
tabilísimo pintor, tan modesto como 
apasionado cultivador del Arte . 
Javier de la Pezuela, que ha hereda-
00 de su abuelo y de su padre la hldal* 
St cortesía, j que á su t í tulo de inspi-do artista une los do abogado, diplo-ático y poseedor de una extensa cultu-
ra, me habló de su entusiasmo por el 
¿ r t o y do su horror á la política, y co-
ino en esos cariftos y en esos odios co-
incidimos, la conversación gi ré sobre 
cuadros y paisajes. 
Hablamos, por fin, del Conde y su 
pieto, que siente adoración por el abue-
lo, me dijo: 
-^Be encuentra divinamente, y si la 
vista no le impidiera leer y escribir, 
l legaría á olvidarse de sus muchos afios. 
E l ambieute de Segovia le" acaricia y 
tonifica, y como aquí nadie le importu-
aa con peticiones molestas, pues los que 
vienen i visitarle ninguno aspira á las 
vacantes de la Academia, hace una vi-
da apacible y tranquila, alejado del 
mundanal ruido y rindiendo fervoroso 
culto á los amores de la familia que, 
con los de la patria y la poesía, han lle-
nado siempre su alma. Por su oorazóa 
y por su cabeza no han pasado los no-
venta y seis años que han agotado las 
fuerzas de su organismo; no escribe, 
pero dicta, y en él sigue viviendo el 
poeta con los mismos entusiasmos de 
siempre. 
—Aun no hace tres días—siguió di-
ciendo el joven pintor—una liudísima 
muchacha, amiga nuestra, le escribía 
i pidiéndole versos para una tarjeta pos-
tal, y el abuelo, al escuchar la lectura 
de la carta, quedóse pensativo, y mien-
tras acariciaba suevemente su blan-
ca barba, me dictó estos cuatro versos, 
que yo escribí en la tarjeta: 
E l pensamiento, la Idea 
que me pides, te enviaría; 
pero á mi edad, h ĵa mía, 
no se piensa, se chochea. 
No qni.se confiar á la memoria el re-
cuerdo de estos fáciles versos, que con 
su ropaje humorístico envuelven tristes 
amarguras, y cuando acababa de copiar-
lo entró un criado anunciándonos que 
el Conde me esperaba en su cuarto. 
A los pocos momentos tenía el honor 
de estrechar la mano del más viejo sol-
dado de la patria; la mano que esgri-
mió valientemente la espada en las con-
tiendas de la reforma constitucional, 
que ha producido en el siglo anterior 
nuestra gran transformación social, ju-
rídica y política. 
S I ilustre discípulo de Alberto Lista 
y contemporáneo de Espronceda respon-
dió con frases de afecto y de bondad á 
mi saludo y me obligó cariñosamente á 
sentarme á su lado. 
—Veo—le dye—que Segovia le tra-
ta á usted como merece ser tratado tan 
insigne hijo adoptivo y que nuestro cli-
ma colabora en la empresa de conse-
guir que lleguemos á celebrar su cen-
tenario. 
—Efectivamente — me contestó con 
voz que salía limpia j segura de su gar-
ganta.—Segovia me ayuda mucho á 
conllevar mi achaques, y correspon-
diendo á estos favores haré lo posible por 
morirme agui, prolongando mi estancia 
entre los segovianos todo lo qne permi-
ta mi impaciencia, porque cuando se 
aproxima el invierno, Madrid me atrae 
7 cuando llega la primavera siento ver-
daderos deseos de venir á Segovia; pe-
ro como allí y aquí me llevo y me trai-
go el pesado equipaje de mis noventa y 
siete años, resulta que en ninguna par-
te puede decirse que vivo, porque esto 
ya no es vivir. 
—Observo, señor Conde—rae atreví 
á decirle—que tiene usted la coquetería 
de los muchos años, como otros tienen 
la infantil vanidad de quitárselos, pues 
mientras su familia dice que tiene us-
ted noventa y seis años, usted habla de 
noventa y siete. 
—No me choca qne cuando son tan-
toa los sumandos haya equivocación en 
la suma; pero lo cierto es que nací el 
16 de Mayo de 1809, y que he entrado 
en el año 97 de mi vida. 
Soy—continuó diciendo—Director de 
la Academia desde 1875, y sólo en el 
año último no he podido asistir á una 
sola sesión, ni aun á la que presidió el 
Rey, aun cuando no hubiera querido 
ceder á nadie el honor de saludar en 
aquel acto al Joven Monarca. Pero el 
hombre propone y los achaques de la ve-
jez, con sos tiranías, me imposibilita-
ron de asistir, y el difunto Velera fué 
el encargado de llevar la voz en nom-
bre de los compañeros de Academia. 
- Su ilustre tocayo lo lamentaría tan-
to como usted, seguramente, por el 
compromiso en que su ausencia le po-
nía, puesto que era un gran literato, 
pero uo era orador. 
—Yo tampoco lo soy, aón cuando el 
inolvidable D. Antonio Cánovas me de 
cía que era uno de los mejores de Es 
paña, sin duda alguna porque dig 
cnanto tengo que decir en muy pocas 
palabras, mérito que inmodestamente 
me reconozco. 
E l Conde, sin revelar la menor fatiga 
y demostrando que aún cuando trató á 
Espronceda no desconoce la labor de 
los escritores modernos, hizo juicios 
muy atinados sobre muchos de ellos, 
lamentándose de que en literatura 
abunden las falsas reputaciones y de 
qne brillen con más frecuencia el talco 
y los espejuelos que el oro de ley. 
Ante el temor de que mi larga visita 
pudiera interrnmplir el régimen de vi 
da á qne, para conservar su salud, neee 
sita estar sometido el caballeroso ancia 
no—que durante la primera guerra oí 
vil se distinguió con so espada, vence 
dora en Cheste, al lado de aqnellos 
otros famosos soldados que se llamaron 
León, Zabala y Contreras—me despedí 
del venerable Conde, y éste me dijo 
con su apacible y bondadosa sonrisa: 
—Adiós, y no olvide usted que sor 
noventa y siete. 
Y abandoné aquel suntuoso y hospi-
talario palacio señorial, recordando los 
cuatro versos de la tarjeta postal, hoy 
avalorada con la firma del Conde de 
Cheste, y desfíguráudolos para mi uso 
particular en esta forma: 
E l pensamiento y la idea 
surgen de él con lozanía, 
y á sus años todavía 
hay quien piensa y no chochea. 
Josfi RODXO. 
Segotia. 
(Heraldo de Madrid.) 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
F3 i 
En sesión extraordinaria celebrada 
ayer tomó la Comisión, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Desestimar la solicitad de los Ferro-
carriles Unidos sobre revisión del acuer-
do de 3 de Marzo último por el cual se 
aprobó á ''The Inaular Kailway C9" 
una modificación en «1 trazado de sus 
líneas y elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia los antecedentes relativos á di-
cho particular con la alzada interpues-
ta por los citados Ferrocarriles Unidos. 
Modificar la condición quinta de las 
impuestas por el cruzamiento de "The 
Insular Railxvay C9", con la de Unidos 
de la Habana en el sentido de que los 
trenes de la primera estén obligados á 
parar completamente al acercarse al 
cruzamiento y los de la segunda á rao 
derar su velocidad á razón de 8 kfto-
métro por hora. 
Aprobar á 4The Havaua Central 
Railway C?" el plano de sus carrileras 
estación en la Villa de Güines y sig 
niñear al sefior José Agustín Snárez. 
propietario de una finca urbana com 
prendida en dicho trazado que su opo 
sición á que se le expropie la referida 
finca debe deducirla en el Juzgado co-
rrespondiente. 
Eesolver la solicitud de varios co-
merciantes de madera para que 4The 
Havana Central R'd Co1', separe sns 
carrileras de los muelles deTallapiedra 
de acuerdo con lo informado en el men 
clonado particular por la Inspección 
General de Ferrocarriles. 
Aprobar á "The Cnban Central" el 
proyecto de itinerario para los trenes 
13-14 de viajeros 27-28 de mercancías, 
entre Cienfuegos y la Aguada de Pasa 
jeros. 
Aprobar á "The Cuban Ceutral" las 
modificaciones en el servicio de trenes 
de viajeros de Cienfuegos á Santa Clara 
y Cienfuegos á Sagua con los números 
7-8 y 2-3 respectivamente. 
Recordar á las Compañías de Ferro 
carriles la obligación en que están de 
cumplir con el Artículo 5r del Regla 
mentó para la administración y cobran-
za del Impuesto Especial apercibida de 
que por infracción del mismo incurri-
rán en la multa que les imponga la Co-
misión en el ejercicio de sus faculta-
des. 
Autorizar al propietario del ingenio 
"Lotería" en el término municipal de 
Jaruco, para atravesar los caminos pú-
blicos de San Antonio del Río Blanco y 
callegón de Oviedo con un ramal de vía 
estrecha de uso particular del citado 
ingenio. 
Autorizar á 'The Cuban Central 
R'ys L ' d " para cruzar á nivel el cami-
no de San Pablo á Tahón con un ramal 
de vía estrocha de servicio particular 
del ingenio "San Pablo" y enlace con 
la carrilora de dicha Empresa en el pa-
radero de Tahón en la vía estrecha de 
Caibarién y Placetas. 
Aprobar á 'The Cuban Eastern R'd 
Co" la tarifa para el transporte de lefia 
común en lotes de 10 ó más toneladas 
de Boquerón á San Pré con un 33 por 
100 de rebaja. 
ESPAÑA PRODUCTORA 
PRODUCCIÓN M I N E R A D E 
E N 1904 
ALMERÍA 
I>E G A L I C I A 
ROMERO & MONTES 
I M P O R T A l i O I i E S D E V I ^ O S X O T R O S P R O D U C T O S 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
R í q j a , M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A f b r i c i a s . 
T i n t o y N a v a r r o , m a r c a F o r t u n a , 
p roceden te de Reus . 
E^tos v i n o s se d e t a l l a n 
iones y cajas. 
©n barricas, cuar tos , g a r r a -
loe afT.n0ad^epreSentante8 para la R e P ú b l i c » ^ C u b a de 
VINOS Y COGNACS DE PEDRO DOMECQ I f f i 
«le Jerez de la Frontera. ' w ' 
R E C E P T O R E S D E A R M A S X C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 1 » , H a b a n a — T d é f o u o 4 8 0 . 
H A S 5 A N 
tü MÁS m s c c 
m i t m f i 
A contimaclón publicamos algunoe 
datos referentes á la produeción minera 
de la provincia de Almería en 1904,. 
comparada con la de 1903. 
Asufre, 2,718 toneladas en 1903 y 
1,833 en 1904; calamina, 2,364 tonela-
das en 1903 y 6,742 en 1904; cinabrio, 
1903, 6 toneladas y 114 en 1904; cobre, 
175 toneladas en 1903 y 75 en 1904; 
granatilla, 183 toneladas en 1903 y 100 
1904; hierro argentífero, 91,000 tone-
ladas en 1903 y 122,109 en 1904; plo-
mo, 3,900 toneladas en 1903 y 12,627 
en 1904; plomo argentífero, 11,636 to-
neladas en 1903 y 14,321 en 1904; es-
teatita, 190 toneladas en 1903 y 40 en 
1904, y hierro, 385,718 toneladas en 
1903 y 407,670 toneladas en 1904. 
Según datos facilitados por la Com-
pañía de ferrocarriles del Sur de Espa-
ña, circularon por dicha línea 139,164 
toneladas de mineral de hierro, proce-
dente de Tifiaaa, Abla, Escullar, Doña 
María, Kacimiento y Gérgal, pobla-
eiones todas de la provincia de Alme-
ría. 
L a prodneelón minera del año actual 
aumentará considerablemente, porque 
ya están reparados los defectos de Ins-
talación y construcción del cable que 
de las minas de Beires lleva el mineral 
á Doña María y porque ya se han he-
cho pruebas con buen resultado de los 
dos cables que desde el grupo de Man-
zano y del Oortljuelo conducirán los 
minerales á la estación de Serón del fe-
rrocarril de Baza á Aguilas, así como 
el de 18>^ kilómetros desde Oalataivi á 
Casa Fuerte. 
ESPAÑA Y E L CARBÓN INGLÉS 
L a extracción total del earbón en Es-
paña en estos últimos afios, ha sido de 3 
millones de toneladas menos que laque 
se necsita en el país. Este déficit ha si-
do cubierto con la importación del car-
bón inglés. 
As í , en 1903, España ha pagado 
á Inglaterra 3.200,000 libras esterli-
nas de carbón. A esto se debe que aho-
ra, con el fin de aumentar la produc-
ción y cubrir las necesidades naciona-
les, un grupo de capitalistas españoles 
extranjeros haya mandado una circu-
lar á todos los propietarios de minas 
de carbón, en la actualidad en explota-
ción, invitándoles á formar un trust d^ 
carbón, con un capital de 200.000,000 
de pesetas. 
E l grnpo promovedor espera obtener 
su objeto, aumentando la producción 
de las minas y disminuyendo los fletes, 
que aquí son considerables, lo que hace 
que el flete por término medio de car-
bón inglés á los puertos 'espafíolea sea 
de unos 5 chelines la tonelada, míen-
tras qne en el transporte de Gijón áSan 
Sebastián no es menos de 9 pesetas por 
tonelada. 
Las tarifas de los ferrocarriles belgas 
por tonelada y kilómetro (calculado pa-
ra nna distancia mínima de 500 kiló-
metros), es de medio céntimo, la tarifa 
francesa un céntimo y la eepafiola tres. 
La rebufa do esta tarifa, sin embargo, 
serla tanto á farór del carbón Importa-
do, eomo para el producido en el país, 
y á menos que el precio del carbón á 
boca de mina sea muy rebajado, los ex-
portadores británicos pueden luchar con 
rentaja. Este aprecio es ahora en Espa-
fia de 14 pesetas, en Inglaterra fsezún 
los datos facilitados por la circuíarj, 6 
chelines y 10 peniques, en Francia 7 
idera, 6 Id., en Alemania 6 Id., 8 ídem, 
en Basía 5 id. y en los Estados Unidos 
3 id., 4 id.; así es que á España le fal-
ta aún mucho para poder competir en 
iguales términos con Inglaterra. 
LA INDUSTRIA P E S Q U E R A E N VIGO 
Según los datos facilitados por la 
Junta Directiva de la Unión de Fabri-
cantes á la Comandancia del puerto de 
Vigo, el movimiento de la industria 
pesquera ha sido el siguiente en el pa-
sado año. 
E n ella figuran 33 fábricas de con-
servas, con un número de 4,086 ope-
rarios y una elaboración durante el año 
de 40.100,000 latas de sardinas y otros 
pescados. 
Las fábricas de «alarón que había 
eran 26, con 605 operarios y una pre-
paración en dicho tiempo de 3.540,000 
kilógraraos de sardinas. 
Las de escabeche eran cinco, con 
100 operarios y una exportación de 
8,000 cajas, con un peso de 200,000 kí-
lógramos. 
A doce millones y medio de pesetas 
ascendió lo elaborado por las tres cla-
ses y exportado en su mayor parte al 
extranjero. 
Para el interior, expidió en gran ve-
locidad 6.234,930 kilos de pescado fres-
co y 182,083 kilos de otro no clasifica-
do, y en pequeña Velocidad 21.688,118 
kilógramos do bacalao y sardinas pren-
sadas. 
Exisfen tres fábricas constructoras 
de cajas y barriles de madera y casas 
constructoras de buques, unos astille-
ros y tres industríales más que han 
lanzado al agua bastantes vapores de 
pesca. 
SAN SALVADOR S P A N I S H 
IRON O R E COMP. 
E l vapor Astillero, ha salido de San-
tander para Rotterdam, el día 5 del co-
rriente, con 2,115 toneladas de mine-
ral de hierro. Esta Compañía piensa 
desarrollar el movimiento siderúrgico 
entre las dos naciones, anunciándose 
nuevos envíos, ya que han recibido 
proposiciones de algunas Compañías 
mineras que tiene en estudio. 
PRODUCCION D E F R U T A S 
Según datos estadísticos, la cantidad 
de frutas exportadas en el pasado afio 
con destino a mercados extranjeros, ha 
ascendido á la suma de 145.813,475 
pesetas. 
Las cuatro partidas más considera-
bles son: las de las naranjas, con kilos 
406.028,946 y valor de 61.354,341 pc-
setae; Iss nvas, con 46.724,025 kilos 
• 16.353,723 pesetas; las pasas, con 
kilos 26.662,168 y 18.663,517 pesetas, 
y las almendras en pepitas, que kilos 
9.268,797 valieron 21.318,233 pesetas. 
Las demás partidas fluctúan de pe-
689 
setas6.800,156 en avellanas á IRA 
que ascendió lo exportado en nue ' 
LA I N D U S T R I A AZAPRAKE^1, 
Mientras en el primer sem^T 
1903 y 1904 vendimos al « ¿ 2 5 
unos 27.000 kilos de a z a J H n T o i ^ 
en 2*7 millones de pesetas, esu^05 
la exportación acusa un auma f afio 
18,000 kilos, lo que representa nn 
nancia de 1800,000 pesetas. 
Aparte de que la cosecha*no ha • 
escasa el origen de esta IndudaS 
jora consiste en )a crisis azafraner6 ^ 
que actualmente atraviesa FranH3 ^ 
donde, excepto en la región de GaH-611 
nais, la producción ha sido tan nlh 
que se ha tenido que acudir á las i * 
zas extranjeras en busca de este " 
ducto, no sólo para el cousnmo urn^' 
sino para surtir parte del mercaa 0 
tranjero, á quien Francia 
termediarla. 81rve de í ¿ 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media, 
nos y corrientes. Desde lo 
selecto, hasta lo más útil Una 
visita j se convencerá de que 
no se exajera. 
B O R B O L L i , C O M P O S T E U 56. J . 
C-1876 1 St 
EL ANON DEL PRADO 
HELADOS, 
TOUTONIS át 
PKAJQO n o 
CREMAS, MANTECADOS * 
variadas clames, LECHR pft 
RA, FRUTAS BSCCXHiJAS del óaís ó imn^ 
tadaa; REFRESCOS EXOUISlfOá d* fcSS 
nacional*»; QRAN LUNCH, ospeoialidad . 
8ANDWIÜH8; CHOCOLATE BDflStUnJ*. 
Yido & la francesa 6 española; DUL'JKtí ?í 
NOS, secos y ea almíbar; LICORES) LÍSQITI! 
MOS de las marcas más acred tadaa- CAFn 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Uico: 
y por alttmo. aa excelente surtido de TARI 
COS Y CIGARROS de ' • 
acreditada* marcos. 
las principales y m4, 
Los precios de esta casa no han rafri* 
do a l t e r a e i é n . 
C-1R53 alt 1 St 
• B 
"O >i y 
que lia; en ll E l mejor surttdfo de mimbres 
Habana.—Sillones de |7 i |26.50. 
Neptuno 62, entro Galiano y San N icol ¿a. 
Se compran prendas y muebles. 
13000 26t-18 
R U L A N T E S 
¿ E J í Q U E C O N O C E C S T E D S I UST 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
ES LEGITIMO? 
i m Mis lisias es la esfera i rile m te 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta. cmo*. oVrece a l púb l ico en general QD ^ ran 
•n r i l do de brillaatett sueltos de todos t a m a ñ o s , caá» 
dados de brtUantes solitario, para señora desde 
1 á 12 ktlates, ei par, solitario^ para caballero, 
desde 1¡2 á 6 kiíates, sortijas, bril lautes de fanta-
sía para señora , especialmente forms marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rub íes orientales, esmeraldas, aafiros ó turquesas y 
cuanto en joye r í a de bril lantes se puede desear. 
l l í I i l i H P i i 1 . tt-
E M I N E N C I A 
O 
L A F A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O N A E L M T O D O E N T E R O 
De que sus cupoHes representan los más raliosos regalos, es buena Drneha 
la codicia con que se buscan. ' ouena prueüa 
o ^ L i A s r o e s , u b i c a n » . 
nove-
P i d a s © EN N ^ Ü E ^ I A S Y BOTICAS I 
e m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 5 , 
Para los pobres 
de Andalucía. 
S U S C R I P C I O N p a r a los p o b r e s 
de A n d a i i u - í a : 
Ore español Piala española 
guma anterior $1,807-37 $3.886-54 
L o s dependientes 
v operario» de la 
eucursal de la fá-
brica de H . Up-
mann, en el Cala-
bazar, segftn lista 32-21 
pr. Santiago Va l -
détí López 2-00 
Total $1,857-37 $3,920-75 
Oro americano 
guma anterior $ 03-76 
Dr. D. Gabiel Casuso IO-OO 
Total $ 103-75 
Para que los generosos donantes, cu-
banos y españoles, de la joven Eepú-
blica de Ouba, conozcan la conducta 
grande y cristiana del ilustre Prelado 
á quien el digno Presidente del Casino 
Español de la Habana, señor Gamba, 
ha confiado la noble misión de repar-
ti r las dádivas recogidas en esta tierra 
hospitalaria por la feliz iniciativa de 
üuestro querido compañero el doctor 
Delfín, reproducimos á continuación 
el telegrama que dirige á la Gacela del 
jSTortef de Bilbao, su corresponsal en 
Sevilla: 
E L ARZOBISPO D E S E V I L L A . 
Prelado recorriendo á pie las calles 
para obtener socorros.-Obreros que 
ovacionan al Prelado.-Rasjfos dig:-
dignos de elogio,-Donativos. 
Sevilla 22 (19.4S.) 
Sevilla está presenciando estos días 
rasgos admirables de caridad. 
Nuestro virtuosísimo Prelado ha 
querido ser el primero de todos en 
buscar socorros para ' atender á tantos 
hogares como se encuentran sin pan. 
Hoy, acompañado de los vocales de 
la Junta Central de Socorros, formada 
por los católicos sevillanos, ha mar-
chado á pie por todas las calles de Se-
vi l la . 
El mismo llamaba á las casas y pe-
día limosnas para los obreros sin t ra-
bajo. 
He presenciado escenas de ternura y 
he visto á muchos obreros llorando co-
mo niños, acercarse al santo Prelado 
para besarle la mano. 
Cómo habrá excitado los sentimien-
tos de caridad el señor Arzobispo, quej 
ha habido pobres que no pudiendo dar 
otra cosa le han entregado para sus 
hermanos sin trabajo monedas de dos 
céntimos. 
En muchas calles grupos de obreros 
han ovacionado con entusiasmo al ca-
ri tat ivo Pastor. 
Todo Sevilla ha contribuido á esta 
suscripción popular tan simpáticamen-, 
te organizada. 
En Oarmona se han recibido mi l pe-
setas que ha enviado el emineutisimo 
Cardenal Sancha. 
Una Comisión de empleados del 
Banco de España y del Crédito Lyon-
nais, entusiasmados ante el admirable 
proceder del Prelado, han ofrecido á 
éste un día de haber. 
Se organizan fiestas benéficas. 
La marquesa de Squilache, además 
del donativo que envió hace tiempo, 
ha ofrecido celebrar una hermese y una 
subasta. 
Sucursal de la Fábrica de Tabacos de los 
señores H . Upinann y Compañía en el 
Calabaear: 
Sr. Nicolás Eivcro, 
Director del popular periódico D n -
BIO DE LA MAEINA. 
Muy señor mío: Compenetrados los 
dependientes, operarios y operarlas de 
esta manufactura con la humanitaria 
obra, iniciada por el Dr. Delfín y se-
cundada tan airosa como desinteresada-
mente por el DIAEIG, que usted con 
tanto acierto dirige, en propagar la 
idea de arbitrar recursos con que a l i -
viar un tanto, en la precaria situación 
porque atraviesan nuestros hermanos 
de las provincias andaluzas. 
Estos obreros no pueden mostrarse 
sordos ni indiferentes ante los clamores 
de la miseria y el hambre lanzados por 
los que en aquellas lejanas provincias, 
en otros tiempos tan alegres, hoy con-
vertidas en un cuadro de.solador, y an-
te ese triste espectáculo ¿qué corazón 
no so ablanda por duro que esta sea? 
En este taller donde libramos el sus-
tento unos cuantos obreros en su i n -
mensa mayoría cubanos, no queremos 
dejar de contribuir con nuestros pe-
queños óbolos, que irán á engrosar la 
suscripción general llevada á cabo para 
mitigar en parte las necesidades de sus 
proletarios, remitimos á usted para que 
krhaga llegar á su destino la cantidad 
de treinta y dos pesos veinte y un cen-
tavos plata española y adjunto se le re-
mifce lista de los que han contribuido 
por si usted tiene á bien darle publici-
dad para satisfacción de todos los do-
nantes; dándole anticipadas gracias, se 
despide de usted deseándole mucha v i -
da para bien de la humanidad. 
Calabazar 14 de Septiembre de 1905. 
— Francisco finiella Corripio.—Segundo 
Diego. 
Lista de la suscripción hecha entre la de-
pendencia, operarios y operarías de la 
sucursal de la "Madama", en el Cala-
bazar, ú favor de las víctimas de la mi-
seria y el hambre en Andalucía. 
Nombres de los que contribuyen á tan 
meritoria obra: 
Sr. Francisco Pinella Corripio...$ 3 ... 
... Miguel María Marrero 2 ... 
... Segundo Diego Miguel 2 ... 
... Alejandro Menóndez 1 ... 
... Serafín Roig Roig 20 
... Marcelino Rodríguez 1 ... 
... Inocencio Rivas 60 
... José González 50 
... Bernardo Busto 1 ... 
... Juan Díaz 50 
... Vicente Osorio 20 
Srta. Juana María Alonso 1 50 
Sr. Alfonso Canal 50 
Srta. Paula Martínez 10 
... Altagracia Falcón 20 
... Lina Díaz 20 
... Eugenia Halcido 20 
... Gruz Añuez 20 
... Paula Landrián 20 
... Angela Arango 20 
... Luisa Alvarez 30 
... María Díaz 10 
... María Alonso 20 
... María Díaz A guiar 20 
... Consuelo Cabrera 20 
... Herminia Díaz 20 
... Flora Díaz 20 
... Antonia Landrián 20 
... Clara Mesa 20 
... Lucrecia García 20 
... Cecilia García 10 
... Julia Hamo 10 
... Hermina Batista 20 
... María Fariña 20 
... Anicia García 10 
... Emilia Cámara 20 
... Teresa Batista 20 
... Soledad Añuez 20 
... Francisca Tarrío 20 
... María Tarrío 20 
... Josefa Truj i lio 20 
... Josefa Díaz 10 
... Carmen Mesa 20 
... Angela Mesa 20 
... Antonia Díaz 20 
... María Díaz 20 
... Chucha Díaz 10 
... Eloísa Bello 10 
Doña Luisa Bello 20 
... Julia Mesa 20 
... María Alvarez 20 
... Juana Paeé 20 
... CorinaHernández 20 
... Cecilia Aragón 20 
... Bárbara Añuez 20 
Operarios torcedores de la misma 10 71 
Total recolectado $ 32 21 
Por la Comisión, 
Francisco Pinella Corripio. 
P E L E T E R I A 
O X J 
# B A N I S T E f t 9 
T í 
De este afamado fabricante 
y del estilo que marean los 
adjuntos grabados, he recibi-
bido abundante surtido de to-
das las clases, altos j bajos. 
Recomiendo al público que 
no compre su calzado, sin antes ver los últ irnos recibidos en esta casa, porque loŝ  
encontrará superiores á todo lo conocido. 
Tengo siempre lo más se-
lecto y de última novedad que 
se importa en Cuba. 
Pídase el Catálogo ilustrado, que mandaré libre de gastos, lo mismo que todo 
pedido que se me haga.—Diríjanse á 
^ u a n T / f e r c a d a i , 
A ^ ^ ' R ^ A J ^ c y n x r x j i ^ r , o s e . 
C-1697 Ot-6 
Yegas, 15 de Septiembre de 1905. 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
D l A K I O DE L A MABINA. 
Habana. 
Respetable señor. Muy^ra to es para 
las almas caritativas, aliviar los males 
de sus semejantes. 
Tengo el gusto de remitirle treinta 
pesos cincuenta y cinco centavos plata es-
pañola ($30-55) y $2 moneda america-
na, importe de la recolecta que al efec 
to hice entre las personas generosas de 
este pueblo para socorrer en algo á esos 
pobres de Andalucía. 
Adjunto le envío la lista con el nom-
bre de los donantes, por si tiene á 
bien publicarla para satisfacción de 
todos. 
¡Dios premie al Dr. Delfín por la 
iniciativa de tan plausible obra! 
Ant ic ipándole las gracias por la mo-
lestia que le proporciono, tengo el gus-
to de reiterarme de V . con la mayor 
consideración. 
Mariana H . de León. 
LISTA DE LOS DONANTES 
Plata. 
D. José Penichct $1-00 
... Luís León 1-00 
... Manuel Lavín 1-00 
... Ernesto Valera 1-00 
... Enrique Aja 1-̂ 0 
... Manuel Aja 1-00 
... Rosendo Castro 1-00 
... Francisco Alvarez 1-00 
... Rafael Gaspar 1-00 
... Vidal Valhuerde 1-00 
... Adolfo Valhuerde 1-00 
Un cubano 1-00 
D. Luciano Quesada 1-00 
... Eduardo Spínola 1-00 
... José I . Ramos 1-00 
Un cubano 1-00 
D? Esperanza V . de Valera 1-00 
... Paula Alonso 1-00 
... María Isabel González 1-00 
... Anita W. Rose 1-00 
... Nlcolasa Diaz 1-00 
... Irene Croafias 0-60 
... Pastora Fernández 0-50 
D. Atanasio Martínez 0-40 
... Ramón Martínez , 0-40 
D? Angela Martínez 0-40 
D. Balbino Ft-rnández 0-50 
... Gregorio Molina , 0-40 
... Luí*} Riverón 0-40 
... Claudio López 0-40 
... Alfredo González 0-40 
... Genaro Borge 0-40 
... Angel Maisosa 0-40 
... José Luís 0-40 
Un amigo de los pobres 0-40 
D. Joaquín María Rodríguez 0-50 
D? Panchita Cuervo , 0-20 
D. Cosme Núñez 0-20 
... Luís Dechart 0-20 
... José Caslnes 0-20 
... Gregorio Freitas 0-20 
. . . José López 0-20 
D? Vicenta .Hernández 0-10 
... Rosario G. Vda. de Martínez... 0-20 
... Carmen Diaa 0-10 
D. José Martínez 0-10 
... Federico Valhuerdl 0-10 
... Joaquín Fernández 1-00 
... Antonio Santamaría 0-05 
Unos niños 0-20 
Total $ 30-65 
Doña Mariana H . de León, 2 pesos oro 
americano. 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i u a s , f o t ó a T a l o s . 
F O R WWf AND 
S N F A N T S ^ INVALIDS 
F O O D 
f L o s c ó l i c o s y d e s a r r e * 
g los d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l « M E L L I N ' S F O O D " . , 
(f E l " M E L L I N ' S F O O D " 
e s m u y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y nut r i t i v o , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , e s t á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e » 
n e s d e l e s t ó m a g o , ^ s ^ j m 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L L I N ' S F O O D " , y 
l o c o m p r o b a r á V d . , á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
r L e e n v i a r e m o s u n a m u -
e s t r a d e " M E L L I N ' S FOOD", 
l i b r e d e g a s t o s . 
El Dr. 
M e l l i n ' s F o o d C o . Boston. M a s s . 
Publicamos con el aprecio que se 
merece la carta que nos envía el doc-
tor don Fermín Valdé i Domínguez, 
copia de la que ha dirigido al Comité 
Ejecutivo de la Prensa: 
Señores Presidente y miembros del 
Comité Ejecutivo de la Prensa. 
Distinguidos Compañeros: 
A l expresar mi graritud por el 
acnerdo tomado por ese Comité, acuer-
do en el que fío para poder volver al 
trabajo, si logro algún alivio para la 
grave dolencia que sufro, cumplo el 
más consolador deber, y siente mi al-
ma alientos nuevos para seguir pen-
sando que solo de la sociabilidad nace 
la concordia que une á los hombres, 
como hermanos, y los hace dignos del 
cariño y del respeto de los pueblos. 
Llegue, pues,—para todos,—la ex-
presión sincera de mi agradecimiento 
y de mi más alta estima. 
Habana, y Septiembre 13 de 1905. 
FKKMÍV VÁLDÉS DOMÍNGUEZ. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña: 
16 de Septiembre de 1905. 
Alvarez Camilo, Alvarez Josefa, Alva-
rez Quint ín , Alvarez Juan, Alvarez Leo-
poldo, Alvarez Alvaro, Alvarez Valen-
tín, Alvarez Faustino, Arlas Manuel, 
Antelo Yamas Juan, Aguiar Dionisio, 
Alonso José, Alonso Josefa, Alv i ta Pe-
dro, Amicero Román, Amigó Manuel, 
Arias Manuel, Ares Angel, Amaya Jo-
sé, Alvarez Manuel. 
Buyors Juan, Busiele Juan Manuel. 
Barros José, Blanco Donfingo, Brito Ma-
ría, Barro Domingo, Bina Josefa, Bolon-
dras Josefa, Blanca Balbina, Blanca Bal-
bina, Barredo Isabel, Bouxel Juan, Be-
ránger Antonio, Bentureira Ventura. 
Calleja Cristóbal, Concha María, Castro 
Consuelo de, Canelas^Juan, Canelas Juan, 
Canelas Juan, Cerrlfio Alejandro. Cuclre-
lla José, Cordera Elvira, Carballo Anto-
nio, Campo PaTblo del, Capdevllla Balbi-
na, Qastro Gabriel, Calleja Cristóbal, Cu-
rras Antonio, Corrales Jul ián, Cerviño 
Alejandro, Garabia Ramón, Castro Sal-
vador, Caataflo Pedro, Castañera José, 
Gastosa Jesús, Carro Antonio, Capdevila 
Balbina, Castafleira María, Castro María, 
Cerrifio Alejandro, Cueza José, Calvo 
Manuel, Cristóbal Filiberto, Calvo Fran-
cisco, Carrillo Antonio, Gruz Manuel, 
Garbajosa Gerónimo, Calvo Jesús, Carrei-
ra Sabino. 
Díaz Carlos, Díaz Carlos, Díaz Josefa, 
Díaz Juana, Díaz José, Díaz Casimiro, 
Docal Vicente, Durán José, Domingo A n -
tonio. 
Escapadillo Juan, Escarpenter Ramón, 
Elroa Antonio. 
Fernández Juan, Fernández Manuel, 
Fernández Juan, Fernández José, Fer-
nández Antonio, Fernández Antonio, 
Fernández Antonio, Fernández Éamón, 
Flores Gabriel, Fígueras Eduardo, Fon-
tan Pilar, Ferro Manuel, Figueras y BIat, 
Fuente Marta de la, Fellú Onbfre, Ferle-
ra José, Fonseca Modesto, Ferrada Jo-
sefa. 
González Luisa, González Jubentino, 
González Emilia, González Hermenegil-
do, González Serafín, González Félix, 
González Hilario, González Pilar, Gómez 
Valentín, Gómez Djmlngo, García Feli-
cia, García Tuñón, García Paladlo, Gar-
cía Ricardo, García Rosalía, García Sa-
lustiano. García Carmen, García An-
tonio, García Marcelino, García Jesús 
Marí«i, Granda Regina, Gómez José, 
Gutiérrez Camilo, Godiña Amadeo, Ga-
llego C , Goaz Damalsio, Gutaura Jaime, 
Gutiérrez José, Gutiérrez José. 
Heres José, Hacon Josefa, Huerta Is i-
dra, Hernández Emeteria. 
Jimeno Carmen L . viuda de, Javier P. 
Francisco, Juncadella Juan, Kruger Ca-




La original y mejor 
combinación de su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. S. A. 
Lo readea lodos los drogalstis 
món, López Ramón, López Victoriano, 
López Honorino, López Honorino, Lóper 
Francisco, López Teofanes, López Jacin-
ta, López José M?, López Dionisio, Ló-
pez Hilario, López Dionisio, López H i -
lario, López Antonio, López Luis, López 
Juan Manuel, Llaniol & Garriga, Linos 
Rogelio, Losada Ramón, Lastre Fausti-
no, Larrosea Julián, Loro ño Lorenzo, 
Llane Luciano. 
Martínez Josefa, Martínez Vicente, 
Martínez Vicente, Martínez Rafael, Mar-
tínez Daniel, Martínez Lucio, Martínez 
José, Martínez José, Martínez Manuel, 
Martínez Maximino, Martínez Juan, 
Martín Felipe, Montaña Manuel, Mora 
José, Marinas Ramón, Manso Juan, M i -
llares José, Moura Fernando, Mata Fran-
cisca, Muñiz Anselmo, Muleiro Manuel, 
Méndez J. Ramón, Menéndez Marcelino, 
Menéndez Manuel, Menéndez Manuel. 
Novo José, Naveiro Antonio. 
Otero Manuel, Orjales José. 
Pereira José, Puya Tomás, Pons y G*, 
Planas Dionisio, Prieto Nicolás, Pantiga 
José, Pedresa Antonio, Pascual Buena-
ventura, Pardlfias Josefina, Pajón Pedro, 
Pérez Antonio, Pérez Borrijas, Pérez Jo-
sé, Pérez Benjamín, Pérez Camilo, Pé-
rez Ramón O., Pérez Domingo. 
Rodríguez Antonio, Rodríguez Miguel, 
Rodríguez Manuel, Rodríguez José, Ro-
dríguez José, Rodríguez Feliciano, Ro-
dríguez José, Rodríguez Casimiro, Ren-
tor Juan, Rodríguez Manuel, Rubin San-
tiago, Rey Manuel, Regó Manuel, Rey 
Francisco, Rovira Isidro, Requeijo Ge-
neroso, Rey Alfonso, Regó Antonio, Re-
nó Luis, Regó Manuel, Rey Francisco, 
Romero Carlos. 
Servifio Alejandro, Sánchez Fermín, 
Suárez Victoriano, Suárez Francisco, So-
to Alberto, Senra Filomena, Seijas A n -
gel, Suárez Gervasio. 
ío r re s Antonio, Talayera Julio, Trillo 
Antonio, Telia Pura. 
Urra Andrés. 
Vidal Isidoro, Valido Diego, Vianello 
Francisco, Vega Marcelino, Vega Félix 
de la. Vil lar Manuela, Várela Amadora, 
Villanueva José, Vence Andrés, Valdéá 
Blandina, Vidal Rosa, V i g i l Julio, V I -
nellas Carmen, Vi l lo Vicente. 
Iglesias Elena, Iglesias Lorenzo R.f 
Iglesias José, Iglesias Dolores, Igleslaá 
Benito, Iglesias José, Inclán Arelio, I t u -
rralde Prisclliano. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do l a d e L A T R O P I C A L . 
Geto EspaM le la Uaná 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha acordado celebrar un baile para 
sus a-saciados la noche del Domingo 24 del co-
rriente mes, siendo requisitos Indispensables 
los siguientes: 
1° La presentación del recibo del mes en 
curso. 
2? Los asociadas podrán concurrir única 7 
exclusivamente con sus respectivas familias, 
de lo contrario serán rechazados. 
3? Toda persona que trate de entrar en los 
salones presentando un recibo que no sea su-
yo será rechazada, incantóndose la Comisión 
de puerta del recibo para proceder conforme 
á los Estatutos reglamentarios. 
4í Todo individuo que desee Inscribirse el 
día de la fiesta será admitido, prévia la garfin* 
tía de dos asociados 7 el abono Inmediato de 
tres mensualidades consecutivas 7 ademas $2 
por cónoepto de cuota 4« entracTa. 
Los ores, que deseen inscribirse como so-
cios desde la publicación de este comunicad*) 
hasta 24 horas antes de celebrarse la fiesta, po-
drán nacerlo en la Secretaría General de este 
Centre, abonando tan solo las tres mensuaU-
dades consecutivas. 
8° Los individuo^ de esta Sección, confor-
me á lo dispuesto en el Inciso 7? del Artículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar explicación alguna. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ee publi-
ca para su cumplimiento 7 general conoci-
miento, en la Habana á 18 de Septiembre do 
1905.—El Secretario, B. Machado. 
01761 t4-18 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de cortey confecclúnímDroctialiIe, 
f l í a z l í a l d e p a r e s 
O t o 1*3ID O X Q T m 
0-1576 28t-20 A 
f ' ' ' • ' ^ 
OJOULU usceti ua oo^quílleo constante 
en la gar^ant^? Está usted ronco coa 
frecuencia? 9 est^ usted molestado 
por la tos? £1 
e i á e r e m 
d e l B r . > i i ( e r 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación de los tubos bron-
quiales 7 ataja la congestión pulmonar, 
T es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías 7 la tisis. 
L a e f i c a c i a m a r a v i l l o s a 
del Pectoral do ^erez^ fol I>r. Ayer 
para resolver toda inflamación do la 
garganta 7 I03 pulmones, OAlm r̂ el 
dolor 7 elimiñár todo vestiglo áo en-
fermedad os de Ib más notable. Á me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás 7 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden coa 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . O. A T E B 7 Ca.f 
Lowell. Mass., E . U. A. 
F O I j X j E T X l X r 10 
C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 136) 
(CONTINUA) 
—iCree usted que no gozaría yo con 
•atof Pero desgraciadamente, sin ha-
ber cometido ninguna culpa, sufro el 
xuismo castigo que usted. 
—De continuar así moriré. 
—iHe muerto yo, y 8oy«4nadre? 
—Sí; pero usted la abraza algunas 
veces. 
—Se engaña. 
—Júreme por la vida de su hijo que 
no miente. 
—iCómo yoy á jurar, no sabiendo si 
•ivet 
—Sí, rive; lo adirino, y sufro mu-
cfco. Mi pecho se desgarra al conside-
rar que no podré alcanzar au perdón. 
I en prueba de que he respetado su 
sombre, sepa usted, señora, que con-
wnúo llamándome Juliana Franchino. 
La sefíora Coppola no respondía. 
•El día en que la hermosa guantera ha-
Wa decidido visitar como acostumbraba, 
• aofía Elena, dejando en su tienda de 
Aurín á la nueva encargada, el cielo, 
<lne por la mafíaua estuvo espléndido, 
,e ^ubló; y cuando Juliana después de 
detenerse unos instantes en la rica ciu-
dad de Chieri, donde nació Rinaldo, 
se dirigió á pié á la casa de la señora 
Coppola, llovía. 
No por eso Juliana dejó de recorrer 
el largo trayecto. 
Iba vestida de negro, según acostum-
braba siempre que iba á visitar á doña 
Elena. 
A l pasar por la capilla de la Virgen, 
situada en una encrucijada del cami-
no, sintió el paso lijero de un hombre. 
L a guantera volvió la cabeza y reco-
noció al hijo de Lambin, el portero de 
la señora de Coppola. 
Mateo Lambin, cuando cumplió el 
servicio militar, volvió al lado de su 
padre que necesitaba de su ayuda, y no 
volvió á separarse de él. 
Mateo era un buen hijo y un hom-
bre de corazón. Como su padre, vene-
raba á doña Elena, y comprendió á los 
pocos días 4c su llegada, que si ésta se 
condenaba á la soledad y pasaba hasta 
los inviernos en aquella apartada casa, 
era por alguna grave y dolorosa razón. 
Preguntó á su padre y éste le enteró 
de todo, haciéndole jurar la mayor re-
serva. 
Así supo Mateo quién era la joven y 
bella enlutada qne iba de vez en cuan-
do á la casa, abandonándola siempre 
con desconsuelo. 
E n la tosca bondad de su corazón, 
Mateo hubiera deseado encontrar el 
medio de aliviar el sufrimiento de aque-
lla señora sin comprometer á su ama. 
Asi es que, al acompañar á Juliana 
por mandato de la señora Coppola, la 
guantera se permitió con él algunas 
confidencias con el propósito de obte-
ner algunos informes. 
E n efecto Mateo, le dijo en una oca-
sión : 
—Consuélese, señora: tal vez esté 
cercano el día en que vuelva el señor 
Binaldo. 
Juliana experimentó una emoción 
violenta. 
—¿De modo que usted sabe que vive. 
—Sí, señora. 
—¿Y le ha visto usted con su madrel 
—preguntó temblorosa. 
Mateo movió la cabeza negando. 
—No, eso no. 
Sudor frío inundaba la frente de Ju-
liana. 
—45abe nsted dónde se encuentrat 
—No por cierto; pero no se amilane; 
tengo la convicción de que le volverá á 
ver. Era yo soldado, cuando me vi 
atacado del tifus, que aquel año hacía 
estragos en mi regimiento. Conduci-
do al hospital, llegué á estar tan gra-
ve, que entre mis compañeros de cuar-
tel corrió el rumor de que había muer-
to. Uno de ellos escribió á mi padre, 
y un mes después, ya convaleciente, 
me dieron licencia por algunos días. 
Figúrese usted la alegría de mi padre 
al volver á verme cuando me daba por 
muerto. Nunca debe uno de desespe-
rarse, señora. 
L a sencillez de' Mateo conmovió á 
Juliana, que creyó haber encontrado 
en él un buen amigo. 
Por eso aquel día, viendo que cami-
naba detrás de ella, le esperó sonriente. 
Mateo llevaba un gran canasto de 
ropa. 
—Buenos días, señora—dijo descu-
briéndose.—Hizo usted mal en ponerse 
en camino con este tiempo tan húmedo 
y tan frío. De harbelo sabido, hubie-
ra ido por usted en coche. 
—¡Gracias! Tenía verdadero deseo 
de andar. ¿Cómo está la señora Coppo-
la! 
Habían empezado á caminar. 
—Bastante bien: me ha mandado en 
busca de provisiones. De aquí á dos 
días es Navidad. 
Juliana se estremeció. 
—¿Tendrá convidados? — preguntó 
con voz temblorosa, fijando su mirada 
melancólica en Mateo. 
Este se turbó. 
—Me figuro que no; pero no puedo 
asegurarlo. 
—Mateo: usted es bueno y estoy se-
gura de tener en usted un amigo. ¿Por 
qué, pues, no decirme la verdadt 
—Nada sé, señora.. 
^•r-Sít si; compréoclaiae, xnkeme bien. 
Usted ha visto 4 nú «árido. 
—No, no. 
— ¡Miente! Usted lo ha risto—afir-
mó enérgicamente Juliana.—¿Por qué 
no me mira cara á cara? ¡Ah! lo adi-
vino. Le han prohibido hablar. ¿No 
comprende usted que son crueles con-
migo, que desde hace diez años vengo 
todos los meses á buscar á Rinaldo sin 
lograr adquirir nuevas suyas? 
L a hermosa guantera sollozaba. 
Mateo sentía palpitar su corazón ba-
jo el peso de una emoción vivísima. 
— Señora, en nombre del cielo, cál-
mese. 
—¿Y qué es lo que me obliga á cal-
marme, cuando tengo el alma transida 
de dolor, cuando usted mismo se mues-
tra cruel conmigo? 
—Señora, señora, no me atormente. 
—No, no le diré á usted nada, y 
quizá sea esta la última vez que me 
vea, porque, perdida mi esperanza, la 
vida no ofrece alicientes para mí. 
L a palidez y los"ojos entristecidos de 
Juliana afirmaban sus palabras. Mateo 
se horrorizó. 
—¡Ah, señora, escuche—exclamó;— 
suceda lo que quiera, no puedo permi-
tir que sufra tanto, y se lo confesaré 
todo! 
El la , como atacada de un vértigo, 
apretó con su mano enguantada la ca-
llosa diestra de Mateo. 
^—¡Oh, gracias, gracias!- murmu-
ró.—Es usted un noble corazón; tenga 
la seguridad de que ouanto me diga se 
sepultará en mí y nadie lo sabrá. 
Mateo, confundido, había adoptado 
su resolución. 
Antes de ganar la quinta, le sobraba 
tiempo para referir cuanto sabía. 
L a lluvia cesó; pero el aire conti-
nuaba siendo húmeoo y frío. 
Juliana no se daba cuenta de ello. 
Otros pensamientos la embargaban. 
—He aquí cómo pasaron las cosas— 
dijo Mateo cobrando alientos:—Cuando 
el marido de usted huyó de Turín, se 
refugió en casa de su madre. 
—¡Ah! lo había adivinado... 
— E l señor Rinaldo hizo á pie el ca-
mino de Turín á Ohieri, y llegó en un 
estado tan deplorable que inspiraba 
compasión. 
"No sé lo que diría á su madre; pe-
ro á la noche siguiente el joven fué 
conducido al edificio aislado en que 
habitaba mi padre. 
"All í estuvo más de un mes grave-
mente enfermo.'7 
Juliana tembló. 
—Apostaría — murmuró—á que la 
primera vez que me avisté con la ma-
dre de mi marido, éste estaba oculto 
en la casa. 
—Es cierto; así me lo dijo mi pa-
dre. E l señor Rinaldo tuvo conoci-
miento de su visita, y se encolerizó 
mucho. 
^ (Continuará,) 
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Con grao orden y lucimiento se efec-
tuó anoche la anundaUa manifestación 
/política en honor de loa candidato» del 
Partido Liberal para Presidente y V i -
cepresidente de la Eepública, general 
José Miguel Gome» y don Alfredo Za-
yas, respeetivameute. 
En medio de un entusiasmo indes-
criptible se organisaron perfecta y pa-
cificamente en el punto da reunión, Pa-
seo de Carlos I I I , loa diversos comités 
de la Habana y los qoe del interior de 
la Bepública habían venido para tomar 
parte en ese acto, que reaultó gran-
dioso. 
Imponente resultó la manifestación. 
Los manifestantes, poseídos de gran 
entusiasmo marchaban eo grupos com-
pactos al derredor de los estandartes y 
banderas de los comités respectivos. 
El golpe de vista que presentaba la 
manifestación era brillante. 
El s innúmero de banderas naciona-
les desplegadas, los estandartes y las 
antorchas daban un aspecto deslum-
brador á la Avenida de Martí , que es-
taba completamente llena por la mu-
chedumbre en toda su extensión. 
Cuando la cabesa de 1H manifestación 
llegaba frente al Círculo Liberal, si-
¿uado en la calle de Znlueta, entre 
Animas y Virtudes, aún se hallaba la 
cola en Galiano esquina á San Lázaro. 
El desfile frente al Círculo, donde se 
encontraban desde las o< ho de la no-
che, José M. Gómez y Alfredo Zayas, 
se llevó á cabo en medio de un del i -
rante entusiasmo. Los vivas, las acla-
nuciones á los candidatos del partido 
liberal se sucedían continuamente. Los 
señores Gómez y Zayas, desde el bal-
cón, saludaban con el sombrero á la 
apiñada y compacta musa hnmana que 
se agrupaba en la calle y en el solar 
frente al Círculo. 
Llamó mucho la atención de los es-
pectadores una artística carroza ale-
górica, con niños y niñas en traje de 
campesinos cubanos, rodeando á una 
preciosa muchacha que simbolizaba la 
República, que envió á la manifesta-
ción el Comité del barrio de la Ceiba. 
Durante el trayecto que recorrió la 
manifescación, distintas bandas de mú-
sica, iban tocando el himno invasor y 
puntos criollos que eran frenéticamen-
te aplaudidos, 
El club Nuñista y el Círculo Modera-
do, situados en la Avenida de Martí , 
contra lo acostumbrado, estaban á obs-
cnr.is y tenían sus puertas, ventanas y 
balcones, herméticamente cerrados. 
Esta medida de prudencia y precau-
ción, que aplandimos. resultó innecesa-
ria, porque las huestes liberales, aun-
que inmensas en número, se portaron 
con una corrección y disciplina admira-
bles. 
Los manifestantes, correspondiendo 
á la invitación de la Comisión Organi-
zadora, se abstuvieron de lanzar al es-
pacio voladores, cohetes y bombas, du-
rante el trayecto, como asimismo de 
proferir grito alguno que molestase en 
lo más mínimo la suceptibil ídad de sus 
adversarios. 
Los cohetes, en gran námero, se dis-
paraban en la azotea del Círculo Libe-
ral. 
En los momentos en que la manifes-
tación pasaba por frente al hotel I n -
glaterra, se oyeron viras á Estrada Pal-
ma y Méndez Capote y á la Repú-
blica, que partieron de un grupo que 
se hallaba en los portales de dicho ho-
tel. A estas mauifestaciones contesta-
ron los liberales con vivas á José M i -
guel Gómez, á Alfredo Zayas y al par-
tido liberal. 
La policía, que durante todo el t ra -
yecto escoltó la manifestación y que 
ocupaba todas las avenidas, interme-
dió en este incidente, evitando que pu-
dieran agriarse los ánimos y alterarse 
el orden público. También aconsejó 
la calma y la moderación á sus amigos, 
el seüor García Kohly, que se hallaba 
en los portales do Inglaterra. 
Desde los balcones del Círculo L ibe -
ral dirigieron la palabra al pueblo, A l -
fredo Zayas y Orestes Ferrara. 
La manifestación se disolvió á las 
diez y media en medio del más perfecto 
orden; éste no se al teró un momento 
durante el mismo. 
A ignal hora se retiró del Círculo 
Liberal el general José Miguel Gómez, 
dirigiéndose al hotel Telégrafo. 
NECROLOGIA: 
D r . M a n u e l P r u n a S a n t a C r u z 
Ayer domingo, después de recibir los 
Santos Sacramentos, falleció en esta 
capital el distinguido profesor, doctor 
en Filosofía y Letras don Manuel Pro-
na Santa Cruz, muy celebrado por sus 
obras de texto para las escuelas de ins-
trucción pr imar ía . 
Era miembro de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, y fué cate-
drático de la Universidad de la Haba-
na, muy estimado por sus bellas cuali-
dades y su ilustracióu. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go y reciban nuestro pésame su apre-
ciable esposa, sus hijos y demás fami-
liares. 
El entierro se ha efectuado esta ma-
ñana con gran acompañamiento. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
PARTIDO MODERA.DO 
Com ité dd barrio de Tacón 
Por la presente tengo el honor de 
invi tar á todos ¡os afiliados á este Co-
mité para la junta general extraordina-
ria que ha de celebrarse esta noche á 
las 8 p. m. en el local del mismo, Dra-
gones 44. 
Orden del día. 
Lectnra del acta anterior, de comu-
nicaciones y del Reglamento. 
Elección de nn Vicepresidente y un 
Delegado á la Asamblea Municipal. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 18 de Septiembre de 1905. 
Dr. 8. de Castrqverde. 
Presidente. 
Comité de San Nicolá» 
En cumplimiento á lo que determi-
nan los artículos Io y 2do. de nuestro 
Reglamento, se cita por este medio pa-
I ra la jun ta general extraordinaria qoe 
' tendrá efecto á las ocho de la noche 
! del dia 18 del actual en la casa númo-
[ ro 134 de la calle de Corrales para tra-
tar asuntos importantes relacionados 
con las próximas elecciones generales; 
por lo que ae encarece la asistencia. 
Habana Septiembre 17 de 1905. 
El Secretario, 
Prudencio Acoda. 
m m m í o s . 
A d e m á s de ser el ün ico curativo ra-
dical del e s t ó m a g o j del intcMtiuo, el 
ingest ivo Mojar r ie ta purifica los a l i -
mentos y los hace asimilabloa. 
DEL OBISPADO 
VISITA DE tNSPECOIÓN 
Acompañado de su secretario visitó 
en la tarde del sábado nuestro digno 
Prelado la escuela sabatina da la pa-
rroquia del Vedado. 
Monseñor quedó complacido de su 
inspección cu aquella escuela, felici-
tando al párroco Fray Vázquez y de-
más dominicos. 
OBSEQUIO 
Los Padres Franciscanos obsequia-
ron ayer, despnés de la gran fiesta, con 
un exquisito almuerzo, á Monseñor Gou-
«álex Estrada y á sus acompañantes. 
.AUDIENCIA. PÚBLICA 
El señor Obispo recibió esta mañana 
en el Palacio EpUcopal, en audiencia 
pública, á distintas personas, así como 
á señoras y á los Padres DoVal y Maza, 
párrocos, respectivamente, de Jesús 
María y Aguacate. 
RELOJES DE PARED 
E l s u r t i d o es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
ebfa casa . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
c-iers HÍ H 
E L DOCTOR CASUSO 
En la mañana de hoy regresó á esta 
ciudad, de su viaje á las Villas, el Be-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, doctor Gabriel Casnso, qnleu 
visitó el sábado el iugnio San José, del 
señor Gastón Rabell, situado en Santo 
Demingo y tomó parte en nn mi t in del 
partido moderado que se celebró ayer 
en Lajas. 
EN SANTA CRUZ 
Como anunciamos en nuestra edición 
del sábado por la tarde, ayer domingo 
salieron en el vapor Natalia, con rum 
bo á Santa Cruz del Norte, el Goberna-
dor c iv i l , las comisiones del Consejo 
Provincial, la de representantes y va-
rios miembros de la prensa de esta ca-
pital con la banda de Beneficencia que 
dirige el maeatro Raluy. 
A las once y media de la mañana 
ancló el Natalia frente al bonito pobla-
do, doude un público muy numeroso 
recibió á los expedicionarios con gran 
entusiasmo. Lus casas ostentaban col-
gaduras, banderas, flores, y en sus bal-
cones lucían su gallardía las mujeres 
hermosas do Sauta Cruz. Los vivas al 
Gebernador, á los cousejeros y á los re-
presentantes, el ruído de los cohetes y 
las marchas alegres de las músicas eran 
atronadores. Varios ginetes de los pue-
blos comaroanos batían la marcha de la 
manifestación, que después de recorrer 
varias calles, se disolvió frente á la ca-
sa del doctor Meluzá, donde se había 
preparado un banquete espléndido en 
honor de los expedicionarios. 
El señor Núñez, después de visitar 
los lugares por donde ha de cruzar la 
carretera, prometió á los vecinos de 
Santa Cruz que esa construcción sería 
en breve un hecho real que veudría á 
calmar todas las aspiraciones de aquel 
poblado. 
En la misma casa, en el local alma-
cén, se organizó un mitin, que resultó 
animadísimo. Hicieron uso de la pala-
bra los señotes Reina, de Campo Flori-
do, el señor Govin, Cartafiá, Tamayo. 
Hojoa, Llerena y Cuevas Zequeira. 
Todos los oradores se ocuparon de la 
política de actualidad y de las obras 
que con justicia vienen reclamando los 
hijos del noble pueblo de Santa Cruz. 
El señor Núñez hizo el resumen pro-
nunciando un discurso tan breye como 
elocuente y práctico. 
^Nuevamente obsequiados ñor la dis-
tinguida familia del doctor Meluzá, los 
expedicionarios se dirigieron al Natalia 
que, entre vítores y aclamaciones, levó 
anclas á las cinco de la tarde. 
La expedición llegó á la Habana á 
las ocho y media de la noche. 
E L GOBIESNO D E SA.KTA CLARA. 
El Secretarlo de Gobernación recibió 
ayer tarde el telegrama siguiente: 
uSanta Clara, 17 de Septiembre, 3 
p. m. 
En cumplimiento de lo que se ha ser-
vido disponer en su telegrama de ayer, 
me he hecho cargo de este gobierno, 




A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se hallan detenidos en la Es-
tación de la Policía del Puerto, tres 
individuos que se supone sean los au-
tores de la muerte de otro individuo, 
cuyo cadáver fué encontrado flotando 
en aguas de la bahía por el capitán se-
ñor Cueto el dia 21 del mea próximo 
pasado. 
Según ha manifestado don José Ga-
rr ido Castro, el citado cadáver, enya 
fotografía le fué presentada, era el de 
Victoriano Vil lamarin, su compañero 
de cuarto, que desapareció desde el día 
17 de Agosto. 
T . l ALCALDÍA P E CRUCES 
Se ha hecho cargo, por sust i tución, 
de la Alcaldía de Cruces, el señor don 
Francisco García. 
DON JUAN RODRÍGUEZ MORENO 
Desde Vi l lamar t ín (Cádiz) nos es-
cribe don Manuel Rodríguez Soto, ro-
gándonos averigüemos el paradero de 
su hijo don Juan Rodríguez Moreno, 
qne perteneció al Regimiento de Cana-
rias, u? 44, y que en 19ÜÍ residía en 
Cien fuegos. 
Las personas que tengan noticias su-
yas pueden dirigirse á don Manuel 
Rodríguez Soto, calle de San Juan de 
Dios nV 65, Vi l lamar t ín (Cádiz.) 
E L BANQUETE D E L SÁBADO 
Para celebrar el décimo aniversario 
de la Revista de Medicina y OrH/ia y á 
so director nuestro amigo distinguido, 
el doctor J. A . Presno y Bastioug, ce-
lebróse en la noche del sábado y en el 
restaurant E l Louvre, una espléndida 
fiesta, á la qne concurrieron un cente-
nar de médicos distinguidos; citarlos á 
todos es exponernos á omisiones invo-
luntarias. * 
La complacencia de los ilustrados co-
mensales se reflejaba en el semblante 
de todos. 
Brindaron los doctores E. líúflez y 
S. Fernández y el señor S. Pichardo, á 
loe que contestó el doctor Presno emo-
cionado por aquel concurso de simpa-
tías para la Revista de Medicina y Ciru-
j i a y para su director. 
Después de los brindis el doctor J. 
A . Trémols propuso que periódicamen-
te se repitan fiestas como aquella, or-
ganizadas por los periódicos médicos 
de la ciudad, y que Indiscutiblemente 
habían de afirmar la solidaridad profe-
siouaL 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O J P I C A L . 
E L M A N U E L CALVO 
El domingo fondeó «n puerto el vapor 
correo español Manuel Calvo, procedente 
de Génova, Barcelona y escalas, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
213 pasajeros. 
E L MARTINIQTJE 
Con carga y 13 pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Marti» 
ñique procedente de Miami y Cayo Hueso. 
E L I L L 8 Y D 
E l vapor inglC-s de este nombre salió ©1 
sábado para Cartagena en laptre. 
E L C R A I Q R A N A L D 
Con cargamento de azúcar salió en la 
tarde del «úbado para N t w York el va-
por inglés Oraiqranald. 
URSULA B R Í G H T 
Para Daiquirí (Santiago de Cuba), salió 
el sábado, en lastre, el vapor inglés Ur-
sula Bright. 
E L S A I N T GOTHAED 
En lastre salió el sábado para Caiba-
rién, el vapor inglés ¿iaint Gothard. 
E L S A I N T J A N 
Para Tampico salió el sábado con carga 
de tránsito el vapor danés Saint Jan, 
E L S A I N T P A U L 
El bergantín inglés Saint Paul salió 
en lastre para Jacksouville en la mañana 
de ayer domingo. 
L A ADONIS 
La goleta inglesa de este nombre salló 
el domingo para Masa Point, en bistre. 
L A OTIS 
En la mañana de hoy salió para Pas-
cagoula la goleta americana Otü. 
M . J . 8 U M N E R 
La goleta inglesa da eate nombre salió 
hoy para Mobila en lastre. 
GANADO 
E l vapor americano Vigilancia impor-
tó de Veracruz para los señores í . Plá y 
compañía, 38 vacas y 38 crías, 47 vacas 
horras, 40 caballos y 40 yeguas; para el 
señor don Ramón Colina, 89 muías, 8 
caballos, 1 .yegua, 21 burras y 17 crías, 
57 toretes, y á la orden 2 vacas con sus 
crías, 110 caballos, 93 yeguas y 72 vacas 
horra». 
DE L i GUARDIA RURAL 
LO DE CRUCES 
Con motivo de la colisión entre libera-
les y moderados, ocurrida en Cruces el 
día 16 del actual, han sido detenidos por 
orden del juez de Instrucción el alcalde' 
municipal de aquel término, don Juan 
Iznags, los concejales Francisco Crespo y 
José Cowlev, el segundo jefe de policía 
Lucio Sáurez, y loa policías Acoeta, En-
sebio Avalos y Félix del Sol. 
Los deteaidos ingresaron en la cárcel 
de Cienfuegos á disposición del juzgado. 
COLISIÓN 
E l Placetas hubo una colisión el día 16 
del actual entre la policía y un grupo del 
pueblo. 
No hubo desgracias que lamentar. 
Como promovedores del desorden fue-
ron detenidos seis individuos. 
El juzgado conoce del hecho. 
OTRA COLISIÓN 
En una fiesta política que se celebraba 
ayer en Santa Clarita, CamajuanI, hubo 
una colisión, de la que resultó herido 
Santisgo Lur . 
La Guardia Rural detuvo á Perfecto 
Romero y Antonio Ramírez, los cuales 
fueron puestos á disposición del juez que 
conoce del hecho. 
MUERTE CASUAL 
En los momentos en que se celebraba 
un almuerzo en la finca "Esperanza", en 
Cruces, se le disparó casualmente el re-
vólver que portaba al comensal don Bru-
no A. Aguiar, produciéndole la muerte 
instantánea la herida que recibió. 
BODEGA BOBADA 
En la bodega que posee en Butabanó el 
Sr. D. Francisco Sánchez, se cometió ano-
che un robo de consideración. 
La Guardia Rural practica activas di l i -
gencias para el esclareclmlente de este 
hecho y captura del autor 6 autores del 
mismo. 
MUERTO POR UN TREN 
En el paradero de Manguito fué muer-
to ayer un niflo por un tren de pasajeros. 
E l hecho se croe casual. 
OTRA BODEGA ROEA DA 
En la bodega del Pr. Granda, en Cam-
pechuela, se cometió anoche un robo, lle-
vándose los ladrones varias piezas de ro-
pas y un caballo. 
Se ignora quienes fueron los autores de 
eate robo. 
EN UN BAZAR 
En una tombf la 6 bazar que se cele-
braba ayer en Abreua, provincia de San-
ta Clara, ae promovió un gran escándalo, 
resultando rotos infinidad de objetoa. 
Este hecho ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado. 
l'RÓPOGO 
En laa lomas Purial, en Jibacoa, ha si-
do capturado por la Guardia Rural el pró-
fugo de la cárcel de Manzanillo Andróe 
Zulueta, quien ingresó nuevamente en 
dicha cárcel. 
CRONICA DE POLICIA 
K N SAN I S I D R O 
Encontrándoae anoche en la paer-
ta de su domicilio, la parda Ciara Ledón 
Gómez, vecina de Picota número 85, fué 
agredida por un individuo de su raza, 
quien con una navaja, le infirió una heri-
da inciso como de diez centímetros de ex-
tensión en la mano Izquierda, cuya lesión 
calificó de menos gravo el doctor Por-
tuoudo, que le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
E l agresor que fué detenido momentos 
después por el vigilante námero 836, en 
la calle de los Deaamparados esquina á 
Compostela, dijo nombrarse Juan Salazar 
Galán y manifestó que si lesionó á la Le-
dón, fué porque ésta lo insultó al pasar 
por frente á su casa. 
El detenido se querella, á su vez, con-
tra el vigilante número 836, de haberle 
pegado con el club, causándole lesiones 
en la reglón glútea Izquierda, muslo de-
recho y codo del propio lado. 
El blanco Amado Hernández hizo en-
trega á la policía de una navaja de cabo 
neero, manchada al parecer de sangre, la 
cual encontró en la vía pftbllca. 
La lesionada fué remitida al hospital, 
y el acusado Ingresó en el vivac. 
H U R T O Y RESISTENCIA 
En las primeras horas de la maflana de 
ayer se promovió un gran escándalo en 
el parque de Colón, debido á la resisten-
cia hecha por el moreno Clemente Casti-
llo Martines, al ser detenido por dos v i -
gilantes de la cuarta estación de policía, 
á virtud de la acusación que le hace don 
Francisco Alvarez Martínez, vecino de la 
calle de Riela, de haber tratado de hur-
tar un corte de género en su estableci-
miento de ropas. 
Castillo Martínez, en la resistencia he-
cha al ser reducido á prisión, lesionó le-
vemente á los dos vigilantee, resultando 
él también con desgarraduras en la tibia 
derecha. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
H E R I D A C A S U A L 
Ayer tuvo ingreso en la casa de salud 
L a fíenéñea, el blanco Juan Frandiño y 
Otero, vecino de Oficios nlimero 94, para 
ser asistido de una herida incisa como d© 
dos centímetros en la región palpebral 
derecha, de pronóstico menos grave. 
Dicha lesión, que fué calificada por el 
doctor Hernández de pronóstico menos 
grave, la sufrió casualmente al reventár-
sele una botella de sidra que estaba ta-
pando. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente. 
CON U N M A R T I L L O 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido en la mañana 
de ayer el blanco Silverio Soto, vecino 
del paradero del ferrocarril de Marianao, 
en Carlos I I I , de una contusión en el 
omóplato derecho, de pronóstico leve, que 
le causó un fogonero nombrado Venan-
cio, al darle de golpes con un martillo al 
sostener arabos una reyerta. 
£1 acusado no ha sido habido. 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
Natalia Fernández Criado, vecina de 
la calle de San Salvador número 15, fué 
asistida en el Centro de Socorro de la 
tercera demarcación de una contusión en 
la rettión óculo palpetral derecha, y de 
otra lesión en la cabeza qne sufrió casual-
mente al ser arrollado por un grupo de 
individuos que á todo correr iban en la 
noche del sábado por la calle de Santo 
Tomás. 
I N T O X I C A C I O N 
La joven María Teresa Alvarez Abella, 
de 16 años, y vecina de Corrales número 
179, trató ayer de suicidarse, ingiriendo 
una sustancia tóxica, á causa de un dis-
gusto que tuvo con una familia que la 
había reprendido por haberse marchado 
á un baileclto sin su consentimiento. 
-Dichajoven fué asistida en el Centro 
de Socorro de una intoxicación leve. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante námero 586 fueron 
conducidos anoche á la primera estación 
de policía los mestizos Rafael Portuon-
do y Víctor Carbaney, á los que detuvo 
por haberlos sorprendido en reyerta y 
promoviendo un gran escándalo en laca-
lie del Progreso. 
Los detenidos se causaron lesiones le-
ves y fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse eu su domicilio el menor Jo-
sé Mari a Reyes, de 2 aflos de edad, y 
vecino de la calle de Manila número 18, 
en el Cerro, sufrió la fractura del húmero 
derecho. 
El hecho fujé casual, y dicha lesión es 
de pronóstlto grave. 
D E T E N I D A 
Por el vigilante número 167, de la se-
gunda demarcación de policía, fué dete-
nida en la calle de Picota, la meretriz 
Raquel Delgado Rodrigues, á causa de la 
acusación que le hace la morena Marta 
Llerandl, domiciliada en el número 90 
de la citada calle, de haberle hurtado un 
camisón valuado en dos pesos plata. 
La detenida, que quedó citada de com-
parendo ante el Sr. Juez correccional del 
distrito, negó la acusación. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E ^ H O Y 
A N U N C I O O F I C I A L 
Kar l s t a t l , Septiembre i * - A n ú n c i a a e 
oficialmente que es probable que si 
laa nesociacionc* eutro Saeci» y No-
ruega Ueiraa * un resultado det inUi-
vo, se arregle el aauuto de la» ío r t i -
ficaclones. 
M U K R T B D E U N B A N D I D O 
n a n i t a . Septiembre 18- Comuniruo 
de Cavile qne e n c o u t r á n d o s e el cap l -
t á a de band ido» Felizardo, rodeado 
de la polieia de Batan>raí» y sin hnida 
posible, se l anzó en un barranco don-
de pe rec ió en el aeto. 
E L T R A T A D O DE P A Z 
San PetéraburffO, Septiembre 
Créese que la ausencia del Czar Nico-
lás, que actualmente se encuentra ha-
ciendo una excurs ión en el yate i m -
perial, demora la firma de l Tratado 
de Paz. 
113 MILLONES 
A esta crecida suma asciende el va-
lor de los buqnes rusos perdidos en 
Puerto A r t u r o , Vladivostok y mar del 
J a p ó n . 
DECEETO I M P E R I A L 
Londres Septiembrm 1«-Segdn des-
pacho de Shangay, d i r ig ido al "Post" , 
el gobierno chino puWicaniun decre-
to ordenando que varios puertos d e 
la Mauchnr ia sean abiertos por i sua l 
á todas las potencias qne tengan t r a -
ta dos. 
REGRESO 
Tokofinma, Septietnbre 15.—En el 
vapor K o r e a salió ayer con rumbo Á 
los Es tado» Unidos el Secretario de la 
Guerra M r . Taft-
La s e ñ o r i t a Al ic ia Roosovelt regre-
sa rá más tarde á bordo del Stberia. 
D E C L A R A C I O N D E T A F T 
Declara el Secretario de la Guerra 
que el s e n t i m i e n t o an t ipac iñeo de l 
pueblo j a p o n é s na sido sumamente 
exagerado. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Xueva Orlevn** Septiembre JS.— 
E l s á b a d o se registraron en esta c iu -
dad 42 casos nuevos de fiebre a m a r i -
lla con 2 defunciones y el Domingo 
hubo £ 4 atacados y 2 muertos. 
DESFALCO 
Tokio, Septiembre i8.—Tes pagado-
rea de la Armada han cometido un 
desfalco que asciende á ciento sesenta 
y cinco m i l pesos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva üork, Septbre. 18. — El sába-
do se vendlonm »n ia Bolsa de Valores 
de esta plaza, 824,100 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
SALDRAN 
Stbre. 17 Manuel Calvo, Veracruz 
„ 18 Orizaba. Proereso y VeracniT 
„ 19 Vigilancia, New York. ^ 
i* 20 Alfonoo X I I I , Santander y escala, 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 16: 
De Barcelona y escalas, en 32 días, v a n 
ñol Conde Wifredo, cp. Ciiberman to^^' 
das 3773, con carga y 11 pasajeros fi \í 1|U 
Uno. y Cp. «arcos 
Dia 17: 
De Veraorui y escalan, en 4 dias, vp «m v 
gilancla, cp. Knight, ton. 4115, con cT^ 1-
90 pasajeros & Zuldo y Cp. CarK» y 
De Tampico, en 3 diaa, rp. am. City of u r 
hington, cp̂  Michelseu, ton. 2683 om, ^ ' 
ga de tránsito y 7 pafajoros á Zaído v o 
EL TIEMPO 
Habana, S'eptiembiv 16 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mfi i i Mín Med 
Termómetro centígrado..i;30.0 23.5 ¡26.7 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. m ;21.6918.7420.21 
Humedad relativa, tan-
to p § 97 es 81 
Barómetro correg-ido J 10 a. m. 700.88 
m. ra | 4 p. ra. 758.98 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total de kilómetros 288. 
Lluvia, ra. m o.O 
MERGADOMONSTARIO 
OA.-SAS D E t) V . t t íUO 
Platteapaftcla..., do 80 a 8 0 ^ V. 
OaUfcjilla de 83 á 85 V. 
Billetes B. JBfcpa-
ftol .¿ de 5 á 6X V. 
Oro americano ) •. „™„ 
centra e s p a n o L l d e l 0 9 % á 110 ^ 
Oro amer. contra ) . 
plata e a p a f t o ^ ) d e 3 6 á 3 ^ P . 
Centenes á 6 . 5 6 pltn*. 
En can t i dada*, á 6.57 plata. 
Luiaes á 5.25 plata. 
En eantidadea.. & 5,2 » plata. 
Bl peso amarlo*') 
no en plata ee- l de 1-36 á 1-363^ V . 
parola | 
Habana, Septiembre 18 de 1905. 
L o i y a d e V í v e r e s 
T E K T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacem 
76 CT jabón L a Fé, $4.50 c. 
25 pipas vino Torregresa, tttm 
„ „ „ t t ó I a . S ^ 
*2l4 «» . •» fea loe «i4. 
35 cajas „ Adroit Imbert, f l l o. 
12 CT cha colate M. López marca A, 950 qt. 
14 H » „ E , |60 qt. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Stbre. 16 Saturnina, Liverpool. 
„ 18 Orizaba, New York. 
H 19 Alfonso X I I I , Veracrnz. 
M I9 Martha Rusa, Hamburgo. 
i> 22 Mecklenburg, Hamburgo y escale 
„ Miguel Gallart, Barcelona. 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PDÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 




r * i t - ZlídJ?1??*^ T.a<1UÍ?raña- ^ e e a ^ s r a t l a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
m é t t S S ^ l ^ ^ Ü S t Z ea W1 ***** ^ w o * * * ™ d, U ArU-
U « e « ce c de lamaStM 6 9^delanooá«. 13013 7 b 
l . con
e& s e í T r
De üéwova y escalas, en 37 dias, vp eao \F' 
miel CaWo, cp. C astellA ton. b617 r o ñ 
ga y 213 pa«yeros á AI. Otaduy. ' Car" 
Dia 18 
De Miami y Cayo Haeso, en 8 horas vn 
rumio Martinique, cp. Dillon, ton «¡w 
carga y 13 pasaitroa í Q. Lawton Child^0 
Comp. iaa y 
SALIDAS 
Dial& 
Cartageoa. vp. Ing. lllfyd. 
Nueva York, vp. inpr. Crajjrranald. 
Dai^iiri ^(bantiago dv Cuba) vp. ing, U r s ^ 
Caibvrién, vp. in». 8t Gothard. 
Dia 17: 
JaekHonvilie, berg. ing. Saint PaoL 
Musa Point, gol. ing. Ad«Dút. 
Dia 18: 
Paacagoula, gol. am. Otis. 
Cayo Hueso y Mmmi, vpl am. Martiníqoe 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. ' 
Mobila, gol. ing. M. J . Suniner. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Coruña, Havre y Ilamburgo en el var. 
por ai m. Prinz Joachim. 
Sra. Dominga S. Rodríguez—P. Harking—E. 
Real—Rosalía Hernández—María Alonao—.s«l 
eundino Heroan—J. Vallioe—Aquilino Pedr̂ ' 
y 22 jornaleros. 
Para Miami, en el vapor americano Marti* 
ñique. 
• Brea O. J . Drak—Oran Boyer. 
Para Puerto Rico y escalas en el vp. ameri-
cano Julia: 
Sres. A. P. Frashall—Beo Baes—L Amos-
Marcial y SHverlo Martínez—Q. Rivera—J, 
llermida—R Vega—J. Reyes—L Cistrion—B, 
Alonso-E. Silva—E. Marín R Gutiérrez-1 
Amelia Lindo—Rita Varona—Amelia Qrimay 
—Rosario Uaejido—Rosario Borger Amelia 
Borges—V. Miranda—C£ara Cerro y 3 de fam— 
C. Padilla—J. Acebo—María Herrera—Angi, 
lica Núñez—Paulina Saladrigas—Venioia José 
Boverhoudt—Eladia Urgellea—Ramón Baca-
llao—Luis Bacallao. 
Pura Veracruz y Tampico en el vp. almaa 
Albingia: 
Srea. N. J . Stcwart—G. R. Pcrry y 1 de fam-
—A. Medina—F. Fernandez—F. Diaz—M. Pés 
rez—J. M. Castillo—A. Domínguez-J. Borge-
—C. Antoneti—F. VÍÍOSO—Q. Juan. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i er to 
Delawaro (B. W.) vapor noruí-go Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B- W.) vp, ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montroa y Cp. 
Ellesmere (via Afariel) barca nneca Qlenlara, 
por L V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. eap. Martín 
Saenz, por AÍascos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Allonso X l l l , por Manaol 
Otaduy. 
N, York, vp. amer. Montcrey, por Zaldo y Ca-
Veraornz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N. York, vp. mgs. Bleenfbnteen, por J. Bal-
celia y Ca. con carga de transito. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placó. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N, York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Coa. 
N. York, vp. am. City of Washington, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Óp. 
Nueva Orleans^ vp. am. Ezcclsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
B u q u e s despachados 
Galveston, vp. ngo. Lom, por Lykesy Hno. 
Lawtro. 
Veracrúz y escalas, vp. alem. Albingia poí 
Heiibnt y Rase. De transito. 
Hanaburgo y escalas, vp. alem. Prinz Joachin 
por Héilbut y Rasen. 
Con 1 bto. y 2 c. tabacos, 19 pacas espon-
jas, 2 baúles, muestras y 4 o. carey. 
C O M U M C A I K B . 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concuño con de-
moetración prActioa. según previene el inciso 
1" del Artículo 18 del Reglamento, la Cátedra 
de A ritmó tica Mercantil, Teneduría de llbroi 
y Prácticas del Comercio; esta Sección, com-í" 
petentomente au torizada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diez diat hábiles á contar desde esta fecha, 
pudiendo los que lo deseen presentar sua soli-V 
oitudesy demás documentos concurrir 6 U. 
Secretaría General del Centro donde á la ver 
les in form «rfin de todos los particulares rela*f 
clonados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 190fi.—El Becr«« 
tario Belarmino Gómez. \ 
C 1752 5t-lS 5m-19 
AVISOS RELIGIOSOS 
V. 0. Tercera fle San Francisco. 
E l juavee dia 21 de Septiembre á las ocho ft 
media de la mañana, se celebrará la mis»i 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
Jesús, cantada y con comunión, 
L» que avisa á ios devotos y demás fiele? stî  
camarera, Inéa Martí. 1S431 tl-lS mS-l^ 
. BE Ifl 1 0 . í . J 
DJE S. JbMJJiCISCO D E ASla 
PROGRAMA de las fiestas que se celebrará*,, 
en esta Iglesia, en honor de la lEiprfS'X° 
de las Hagas do nuestro Seráfico Paoro 
San Francisco. i 
E l dia 12.-Se dará principio al devoto qui-
narlo con Misa solemne á las ocho y go20" 
cantados al Qnal. 
Dia 16—Al obscurecer Salve solemne. 
Dia 17.—A las siete y inedia tendrá lu.e:»r 
Misa de Comunión GeneraL , fo. 
A las nuevo se celebrará una gran Misa a 
da orquesta, á la que asistir» el Ilustrisiroo > 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el ^ ^ f " 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
Esto día está dedicado á la Impresión de 1^ 
Llagas y los cultos son costeados tradición" 
mente por la Sra. Condesa de Bnenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18.—A las ocho y media •olemne m 
cantada con orquesta y sermón á cargo at» * 
P. Fray Bernardo Lopátegui Francisca no 
Este día está dedicado á las glorias del cw» 
fin de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve. \fisa 
Día 19.—A las ocho y media solemne i* 
cantada oon sermón á cargo del Rdo. 1 • c 
Antonio Recondo, Franouoano. aaoras> 
Este día está dedicado al Santísimo s*^ 
mentó. nnrnnt 
P.r la tarde á las seis se rezará la'^rim<, 
Franciscana. Se harán las preces al Sa0 i Qan« 
y se terminará con procesión sálenme del 
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
So suplica á todos los H e r m a n é * 
l i e i manas que vistan el S^ato | 
pulario al exterior. _ ^.^mrH 
Habana 11 Septiembre de 10OB.-La tai'' fl 
ra, Condesa de Bnenavista.—Kl Min etro, J 
Palacios y Arios». _ <0 r4 ia K ' 
38067 rüt I p r W H j J 
l ^ d ^ ^ a r d e . — S e p t i e m b r e 1 8 d e J 9 0 5 , 
A j e d r e z 
E L C A M P E O N D E L M U N D O 
Gran triunfo ha conseguido la Sec-
£i6n d« ajedrez del Ateneo y Círculo 
fle 1» Habana al concertar la próxima 
rvisita 6 ía capital del Champion uni-
versal Emanuel Lasker, que en este 
ivierno dará ante los amateurs caba-
'pos pruebas de so extraordinaria ha-
bilidad mauejando las piezas y peones 
gobreel tablero de 64 casillas, que en 
Vis reducidos límites contiene lo infi-
pito del cálculo. 
por la segunda vez será Lasker hués-
ped de la Habana, pues en 1894 visitó 
paestro célebre Club juntamente con 
•gn malogrado compatriota Walbrodt; 
pero entonces no e r a Campeón del 
'inundo ni la Habana capital do Estado. 
En aquella ocasión su obstinada ne-
gatiTa á jugar un match con Walbrodt 
entes de batirse con Steinitz leenagenó 
algunas simpatías, quizá injustamente; 
pero esto no pudo impedir que se ad-
mirara su juego preciso y enérgico 
que le permitió medir sus armas repe-
tidas veces con Golmayo y Vázquez sin 
perder una sola partida. 
Mientras llega al palenque ahora,de-
ben nmistros amalexirs afilarse las ufias 
6 ver ai le hacen resistencia que es á 
lo más que pueden aspirar los aficiona-
dos enfrente de los colosos del arte. 
Hay quien cree que el estilo de pura 
facU^a moderna es cansado y anodi-
no. Lo contrurio probarán las dos par-
tidas siguientes que son specivien del 
juego matemático y artístico á la vez 
del Campeón, sucesor de Steinitz,así en 
el trono del ajedrez como en la jefatu-
xa de la Escuela moderna. 
JugíulA cu el torneo de l^ondres 1899 
V I EN ES A 
Blancas. Negras. 
BTRIÍS'ÍTZ I.A.SK i li 
A. 
B 
P 4 B 
C D 3 
P 4 A 
P 3 D 
P A x P 
P 4 D 
P x P 
C x C 
C 3 A R 
A 2 R 
P 3 A D 
O O 
13 P 3 T R (2) 
14 C 6 O R 
C 3 A R 
R x C 
B 2 A (4) 
T 1 C R 
A x P (̂ 5) 
T x P 
D 3 D 
T I T R 
C x A 
A S A 
C x P 
D 5 C D 
D 5 T D 
T 5 T R 
T 5 C R 
30 R 3 O 
Abandonan. 
(1) E s de admirar el espléndido 
desarrollo del juego negro. Todas las 
piezas cooperan al ataque. 
(2) E l viejo Steinitz, se ve en la 
precisión de hacer la jugada provin-
cial tan ridiculizada por él en sus acres 
comentarios. 
(3) E l principio de una combina-
ción tan beíla como sólida. 
(4) Si R x A las negras dan mate 
en algunas jugadas. 
(5) E l sacrificio de la pieza de 
Tentaba es inevitable. E l avance de los 




























P 4 B 
C B S A 
P 4 D 
C 3 A D 
C D x P 
C 3 C B 
C x P 
D x C 
A 5 C B 
o o o 
A 3 D 
T R 1 R ( l ) 
A 2 D 
C 5 T R 
C x P (3; 
A x P -f- 1 
P 3 A R 
P 4 C R 
P x A 
D 3 R 
A 5 A R 
A x T 
D 3 A R - f 
A 4 A R 
D 3 C R 
P 3 A D 
T 2 R 
A 5 C R 
D 7 A D - f 
A x A 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
CM675 1 St 
Torneo do Nurember^ 1896 






















P 4 D 
C 3 A R 
C 5 R 
P 4 A D 
C 3 A R 
D 3 C D 
C 3 A D 
8 P 4 T D 
9 P x P 
P 4 R 
A x C 
O O 
A 7 O D 
R 
P 3 
T 1 R + 
A 4 A R 
P 5 T D! 
P x P 
D x D 
T 7 T D 
22 T (1 R) 1 T D 
23 T x T 
P 5 D 
C x P 
P x C 
R 3 C 
T x P 
C x P A 
T 5 C R 
C 7 D + 
C 6 R 
P 5 A R 
P 6 A R 
P 7 A R 
T 8 C R 
R 4 A 
T 7 C R 
R 5 C 
R 5 A 
R 6 O 
T 7 T R 
P C D ) -f! 
R 6 A 
T 7 R 
T x A 
T 7 C + 


























49 T 7 A R - f 
SCHIFFERü 
P 4 D 
A 5 C R 
A 4 A 
P 3 A R 
P 3 R 
P 3 C D 
P 3 A D 
C 3 T D 
P R x P 
P x P 
P x C 
A 3 D 
A x P 
D 2 A 
D x A 
C 2 R! 
O O O 
C 3 C B 
D x P 
P x D 
T 2 D 
T x T 
T 1 R: 
P x P' 
C x A 
T 7 R 
T x P O 
R 1 C 
P 4 C D 
A 6 D 
K 2 A 
A 5 R 
T 7 T D 
T 1 T D 
R 3 D 
R 2 K 
A 4 D 
T I T R 
P 3 T R - f 
A 3 R + 
T 1 A D 
P o C D 
R x D 
A l C R 
A 2 T R 
R 1 C 
R I A 
T 1 T D 
R 1 R 
Las blancas anuncian mate en seis 
jugadas. 
Cerraremos esto ligero esbozo de los 
méritos de Mr. Lasker presentando á 
la consideración de los lectores uno de 
sus finales más ingeniosos. 
(2 PIEZAS) 
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Auto una concurrencia regular y di{.-
na de ser más numerosa, tuvo efecto el 
sábado la representación de un grau 
drama: el Baltasar, de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. 
Ko coiocíamos esta obra, á pesar do 
los grandes elogios que hizo de ella hi 
crítica hace medio siglo. Y en verdad 
que no fueron exagorados. Baltasar 
es, sin la menor discusión posible, uno 
de los mejores dramas que se han escri-
to en castellano, digno de figurar junto 
con los de Taraayo, que es para mí 
el más grande de loa dramaturgos es 
pañoles del siglo X I X . Baltasar e; 
protagonista del drama es toda nna fi-
gura homérica de extraordinario relie-
ve. Un autor adocenado y efectista hu-
biera hecho de el un tirano vulgar, un 
monstruo sibarita, un déspota materia-
lizado; pero la Avellaneda que poseía 
el alma grande, elevada y poderosa del 
genio, concedió al espíritu del rey cal-
d< o todo el carácter de un dios enerva-
do con vestigios de grandeza olímpica. 
Baltasar es un homhre atormentado por 
la pasión, pero no es una bestia que se 
arrastra por el fango. Se enamora de 
la virgen judía su esclava, y ante la 
resistencia que opone á sus deseos de so-
berano, no se atreve á forzar la voluntad 
de aquella débil criatura que tiene la 
fuerza incontrastable de la virtud. Un 
ser que admírala virtud, por malvado 
que sea, tiene un fondo noble y simpá-
tico. Rubén el esposo de Bldase atre-
ve á resistir con insultos al poderoso 
rey, y Baltasar lo reta personalmente en 
vez de castigarlo por la fuerza brutal 
del número. Se bate con él, lo desarma, 
lo vence en desafío leal, y después lo 
perdona, y siendo esclavo suyojle dice: 
eres libre. 
Baltasar cree que Rubenes hermano 
de Elda la mujer á quien admira con 
amor profundo. Tiene el proyecto do 
elevarla al trono, y cuando sabe que 
Elda es esposa do Rubén y ve la im-
posibilidad de coronar sus amores, 
entonces es cuando estalla en furor y 
ruge de ira,y manda encerrarlos cauti-
vos en un calabozo, y da un banquete 
á sus cortesanos, para ahogar los dolo-
res de su alma en la embriaguez del 
desorden. L a escena final es hermosa-
mente trágica y sublime, cuando al 
profanar los vasos sagrados del tem-
plo Sulomóu escanciando con e l l o s 
el vino do la orgía, surgen al fondo 
del cuadro las misteriosas palabras 
crit'da: Mane Thecel Fhares, que anun-
cian el fin del imperio babilónico, con 
la invasión do los persas. 
Con justicia se ha dicho que el dra-
ma ''Baltasar" de la insigne autora 
cubana, es una de las obras teatrales 
más grandiosas del siglo. Hay que 
admirar la grandeza de esiDÍritu de los 
peraonajes, la sonoridad y profunda 
concepción de loa versos y la hermosa 
doctrina que encierran. Haría un buen 
servicio á las letras quien editara de 
nuevo tan bella obra. Pildain mere-
ce mil aplausos por haberla escogido, 
en lo que revela un gusto literario su-
perior, y también m'erece elogios por 
lo bien que caracterizó el personaje 
dándole mucho lucimiento. Pilar S u á -
rez fué muy justamente aplaudida, co-
mo Pildain. Ha heredado las facnlta-
iles artísticas de la que le dio el ser: 
aquella inolvidable Ana Suárez Pera-
/.a, digna compafiera de Pildain. 
E l himno compuesto por el Sr. Hu-
bert de Blanck fué muy aplaudido y 
es verdaderamente digno de aplausos. 
Igualmente estuvieron acertados la 
Sra. Viñals de Pildain en Mtocris, Ba-
ia en ^ Daniel, Fernández en el Bu-
!>en y Pob el Joaquín. 
Re< ban tod>> r-1 aplauso sincero 
poroi e lo han mere ido. 
L; concurreucia f é selecta. X , creo 
|iK' la vi á V. en *a palco. De todos 
n- dos me consta (ae es V. muy bella, 
rque todas las que había en el teatro 
on muy hermos is. 
P. GIEALT. 
Idatinée concierto, 
A cr tar e en el gran teatro Nacio-
nal eicci-uose el segundo de los ocho 
grandes conciertos que ofrece con gran 
aplauso del público, el maestro Gui-
llermo M. Tomás, director de la Ban-
la Municipal. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes. Lo más aplaudido fué la 
Obertura Guillermo Tell, el cuarteto es 
I puriíani y la selección de Tosca* 
L a ejecución fué admirable y ajusta-
dísima en todas las piezas. L a concu-
rrencia numerosa y selecta, y muchos 
se extrañaron de que hubiese como una 
tercera parte de lunetas vacías y algu-
nos palcos desocupados, habiéndose di-
cho que ya no quedaban localidades. 
• P. G . 
A M I S T A D 5 S 
Una cocinera blanca que sea del país y una 
Hada de mano peninsular, ambas que sepan 
ti obligación. 13384 2;-16 2m-17 
JSZ reloj de Lucerna, 
Bien hizo la Sra. Caballero en esco-
ger para 69 presentación en la escena 
de Albisu el drama lírico de mi viejo 
amigo Mareos Zapata, con música de 
Marqués, B l reloj de Lucerna, porque 
nada más adaptable á su temperamento 
artístico que el hermoso papel de Ma-
tilde, la viuda del patriota suizo, 
muerto en afrentoso suplicio, víctima 
de aquellas encarnizadas luchas que en 
la Edad Media y en los comienzos de 
la Edad Moderna, ensangrentaron el 
suelo de casi todo el viejo mundo. Y a 
sabíamos que la Sra. Caballero había 
lucido y conquistado un nombre como 
actriz antes que lo ganase como zarzue 
lista, y nada más á propósito que la 
obra del autor de E l anillo de hiero pa-
ra que pusiese de relieve esas brillan-
tes dotes que la realzan. 
ífo es Bl reloj de Lucerna nna obra 
puramente pasional, y de aquí que se 
admire en ella más la robustez de los 
versos, el sentimiento de amor patrio 
y el amor á las libertades, que esa in-
triga amorosa que forma el n^xo de las 
obras teatrales para interesar y conmo-
ver á los espectadores. Los amores de 
Fernando y Celia son un idilio que so 
quiebra, sin que estalle violenta la 
cuerda del dolor, para encadenar la 
atención del que lo contempla. Y si 
en ese idilio, faltan al galán {tira. Pa-
rada), arranques apasionados, y la da-
ma (Srita. Sorg), no logra darles el 
fuego que necesitan, más que quebrar-
se la cuerda del sentimianto, se per-
derá en el vacío y la indiferencia toda 
nota de interés. 
Y entonces quedará circunscrito el 
de la interpretación de la obra al alto 
relieve que le dan, la Sra. Caballero 
en el papel de Matilde, Tapias en el 
de Béding y Escribá en el de Gastón, 
y á las delicadezas de la música de1 
Marqués, muy bien interpretada por 
la orquesta, bajo la batuta del maestro 
Eomeu, y á la justeza y bríos del cuer-
po de coros, de notables y excelentes 
voces. 
Y no digo nada hoy del Sr. Belza, 
porque ya en otras obras sabrá conse-
guir el desquite, moderando actitudes 
é inflexiones altisonantes, que maguer 
la odiosidad del personaje, parecen 
fuera de 1 upar en la moderna escena. 
Y a aquella edad de la trajedia clásica, 
en que los personajes, después de toser 
fuerte, ahuecaban la voz, para hablar 
como orSiculo invisible, pasó; y D. Ju-
lián Romea, el maestro de los maestros 
en el arte dramático, dijo en su libro 
Los héroes en el teatro, que estos héroes 
eran hombres de carne y hueso como 
todos los demás, y no tenían necesidad, 
para impresionar el áuimo, de acudir 
á la frase hueca y el gesto agrio y ia 
actitud airada. 
EüSTi.QUIO CARRILLO. 
E s mucho trabuco la novena de Be-
navides. Pipa y C * 
E l score del juego fué el siguienfrs: 
3 a x n . l i 3 L © x x o l a . 3 3 - 3 3 - O -
B A S E B A L L 
P r e m i o d e V e r a n o . 
Los '''muchachos" del Alerta ya no 
respetan colores, pues lo mismo le pe-
gan al azul qne al punzó (Eminencia), 
y la prueba de ello ha sido la paliza 
que le propinó ayer á los discípulos de 
Alberto Azoy. 
Once hits de una base y dos de dos, 
dieron lugar á que los carmelitas ano-
taran siete carreras en su score, de las 
cuales cuatro fueron hechas á fuerza 
de leña limpia. 
Carlos Morán, Eamón Qovantes, Se-
rafín García y A. Parpeti, fueron loa 
que más se distinguieron en el hat, á 
pesar de que todos ios niños de la no-
vena anotaron hits en su score, cosa r a -
ra en el favorito Base-ball. 
Los players del Er.xinencia también 
batearon gallardamente, consiguiendo 
por tres veces que la balanza del juego 
se inclinara á su favor, pero á última 
hora, ó sea en el octavo inning, los car-
melitas se acordaron de sus viejos lau-
reles y volvieron loco al pobre Fran-
qui, dándole científicamente — según 
irangipane—á la bola que trataban ha-
cer pasar por el home píate. 
En resumen, qne el juego de ayer ha 
s'do bueno, y que los carmelitas evi-
dencian sus buenas condiciones para 
obtener el Premio de Verano. 
a C a s c u p o n e s d e f f < S l ' U / c k e t * * n o c a d u c a n 2 / s o n ¿ o s q u e m á s v a l o r t i e n e n 
PREMIOS E X T R A O E D I M E I O S MENSUALES 
C o n u n s o l o c u p ó n p u e d e o b t e n e r s e u n p r e v ^ / o . 
Los cigarros de ^EL 
TICKET" demuestran 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
^ E L T I C K E T " son 
los m á s valiosos y 
se adquieren con 
menos cant idad de 
cupones. 
V i s i t a d el Depar tamento de Premios de "EL TICKET" Monte n ú m . S09 y os convence-
reis de que no hay premios como los que é l ofrece. 
<£os cupones siempre tienen su valor. 
JUGADORES 
A. Arcaüo L . F 
B. Carrillo 83 
G. Gonaález C 
J . Castillo 1?B 
J . Escoto 2f B 
B. Padrón C. F 
L Gallego R. F 
J . Hernández 3? B.. . . 
A. Frauqui P 
a t ó 
x 
o o o 
Totales {36 6| 7 125 13 
5 
- A J L o i K - t a . l O - 3 3 . O . 
JUGADORES 
C. Morán 3? B 
E . Palomino C F . . . . 
R, Govantes 2? B 
S. García L . F 
F . Morán C 
A. Delgado R. F 
A. Paperti 1? B 
C. Laguardia SS 
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ANOTACION FOR ENTRAD-13. 
Eminencia 0-1-0-0-0-0-2-2-1=« 6 
Alerta 0-1-1-0-1-0-0-3-1=- 7 
¡Sumcvno: 
Earned runs: Eminencia 2 por Gailego 
y Padrón. Alerta4 por Parpeti, C. Morán, 
Lagunrdia y Gonzált-z. 
Stolen bases: por Govántes, García, F . 
Morán y Parpeti. 
Two base hits: Govantes & García 1. 
Three base hits: Hernández 1. 
Inninjjs jugados por los pitchers: por 
González 9, por Frauqui 9. 
Hits dados á los pitchers: á González 6 
de una base y 1 de 3: á Franqui 11 de 1 ba-
se y 2 de dos. 
Struckouts: por González 3 <\ Franqui, 
Padrón y Hernández: por Franqui 4 á 
García, Delgado 2, y González. 
Caíled balls: por González 2 á Castillo: 
por Franqui 4 á Palomino, F . Morán, y 
González 2. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: Utrera.- y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza-
Delegado por la Liga: F . Rodríguez. 
Nota.—El Eminencia tiene sólo 25 bue-
nas jugadas por haber realizado el Alerta 
la carrera que le dió ia victoria antes de 
realizar el 2v ouL 
MENDOZA. 
P U B L I C A C I O N E S 
Caha y América 
Mucho interés despertará el último 
número de Cuba y América, por su grá-
fica información de " E l Morro" de la 
Habana, la histórica fortaleza que sir-
ve de centinela siempre alerta de nues-
tra ciudad. 
E n la cubierta, aparece una magní-
fica vista del Morro de noche, iluniüia-
do tenuemente por la laz de la luna. 
E n las páginas interiores, y en esplén-
didos grabados, se ven: E l Morro á la 
luz del día; Un ángulo del Morro y el 
Morro al atardecer. Todas estas vistas 
son reproducciones directas de herrao-
saa fotografías tomadas por Mrs. C. O. 
Ryder. 
Acompaña á los grabados un ame-
nísimo artículo de recnerdos é impre-
siones titulado "Anteel Morro" debi-
do á la pluma de Adrián del Talle. 
Diario de Viíye, por Raimundo C a -
brera. Comprende una interesante co-
rrespondencia de Monte-Cario y otra 
de Genova. Las ilustran estos gra-
bados: Casino de Monte-Cario; V i s -
ta general de Monte-Cario; Vista de 
Cbndamina, Monte-Cario; Palacio del 
Príncipe de Móoaco; Puerto de Geno-
va; Panorama de Génora; Villa Eag-
gio, Genova; Campo Santo, Génova. 
De la Habana á Pinar del Rio, por 
Carlos Martí. Artica lo segundo de la 
8a«restiva relación ilustrada con doce 
bellísimas vista» de estaciones y puen-
tes. 
Danza macabra, por M. Rodríguez 
Embil; ¡Maldito seas!, por Angel J# 
Bland; L a Vega y Conticinio, sonetof, 
por O. Sierra Moliner y Pablo Hernán-
dez; Ante el ara, poesía, por Max Hen-
riquez ürefia; Retama, poesía, por 
Juan Gnerra Núñez; Humos habanos, 
la brillante sección que reanuda Jesús 
Castellanos; E l Ciab de los Trece, con-
tinnación de la novela alemana; L a 
Crónica, con notas locales de actuali-
dad, por Ramiro Hernández Pórtela; 
L a habitabilidad de los planetas; L ^ 
fuerza de las mercas. 
Repetimos que esta, número de CwSe 
y América llamará la atención. 
E L F I G A R O 
Exponen te muy valioso de nuestra 
cnltnra artística y literaria, es sin duda 
alguna el número que acaba de repartir 
entre sus abonados la selecta revista E l 
Fígaro, número que ostenta en su cu-
bierta, rindiendo homenaje á uno de 
los talentos más ilustres de la Franci% 
moderna, el retrato del escritor Péla-
dan. 
E n la plana de honor, aparece el re-
trato del Dr. Herbert Maxón King, di-
rector del sanatorio Loomis Liberty,ins-
titución que rige con singnlar acierto. 
En la placa siguiente inserta la re» 
vista nn hermoso cuento titulado 
desventura del rey Candauto, que suscri-
be la autorizada pluma de Luís del Va-
lle, y unos muy lindos versos, Besd* 
Cnjiinar, que firma Elsa, la infcpirad^-
pootisa de todos conocida, y cuyo estr* 
ie viene de abolengo. 
Vn triunfo de la prensa cubana, es el 
título elocuente de nn trabajo en^que se 
habla del obtenido por la Revista de Me-
dicina y Cirugía de la Habana, y que ilus-
tran los retratos de los distinguidos doc» 
tores que la redactan. 
Des planas mny bellas d( dica E l Fí-
garo á la publicación de las Instantá-
neas de Camino, del donoso y correcto 
Catalá, páginas que se leen con verda-
dero interés y regocijo y en que apare-
cen siete hermosas vistas de Liberty y 
de miembros distinguidos de aquel lu-
gar. 
Dos notas gráficas de gran aotoalidad 
ofrece el semanario á sos lectores; es 
una, la resefía, qne acompañan cuatro 
espléndidos grabados, del simpático al-
muerzo ofrecido á la prensa habanera 
por los amables jefes de la gran fábrica 
de cerveza L a Tropical-, y es la otra no-
ta de referencia, la publicación de las 
vistas de los banquetes políticos cele-
brados últimamente en Tacón y en Mi-
ramar. 
Bajo el nombre sugestivo é intenso 
de " L a Copa Amarga", nombre ya fa-
miliar á cuantos conocen y admiran las 
bellezas literarias de nuestro medio, y 
con el subtítulo de Detritus, publica el 
admirable Pichardo dos sonetos de ex-
quisita factura, donde á la corrección 
suma de la forma, úñense pensamientos 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL I SANA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N I Í A I S L A . D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfeao U. 6137-Dirección telegráfica, NüEVAHIELO. 
PARI ALUMBRADO DE FAMILIA 
U L U L E S l O z L - i U L E t n t o 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
ueas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsifíca-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E yen 
la etujueta estará im-
presa la marea de lu-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor do, la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Bríllants 
que ofrecemos al pd-
blico y que no tiene r i -
val, es el p r o d u c t o d » 
unr fabricación espe-
á ^ T S V . o ^ ^ " ^ el fc8?6**0 de a&ua «lara, produciendo una L U Z T A N 
S ' humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al íms más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
ffrmTPTl^^1^%laA^p« Aa¿\Tl,T\lií?ad muy recomendable, principalmentePAKA HÍIJ KJSHJ Uxh LiAo lí A M I L l A o . 
^ .^m^1"*6?0^?1?8 COI18uiaií,ores: L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor claso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India (MI Rcfioiiig: C©—Ofieina: S A N T A CJLA.RA. ft—IIabiuia, 
C1613 ist 
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de gran e levac ión , notable! por BU nota 
profundamente humana. 
E l retrato del señor F i g a r o l a ^ C a -
neda, y un grupo de profeaorei de la 
Escuela de Verano de|8antiago de Cuba 
aparecen t a m b i é n decorando otro lugar 
del bello número . 
E n la plana siguiente, una de las no-
tas literarias más primorosas: una Cró-
nica Sentimental del renombrado ü h r -
bach, en que nos describe al famoso 
Mr. P é l a d a n y su retrato a l aire libre. 
Kota preciosa. 
Y á tan selecto material sigue la Cró-
nica de sociedad, que firma el atildado 
Fontanills, y qoe es un verdadero de-
rrorhe de notas elegantes y pormenores 
de nuestro mundo social, crónica ilus-
trada con profusión de grabados de ac-
tualidad que la hacen m á s amena y 
atractiva. 
E l Fígaro, además , reparte con su 
puntualidad acostumbrada E l Eco dé la 
Moda, per iódico de gran utilidad para 
las damas, y regala entre sus abonados 
un magníf ico piano mensualmeute. 
Del sábado al domingo, dos fiestas. 
U n a de arte, bailable la otra y am-
)a8, á su vez, muy selectas, muy aui 
xniKias y muy concurrida5!. 
De la primera habla Giralt . 
Mi querido compañero dirá á uste-
des lo que ha sido el segundo de los 
Conciertos Histór icos que de domingo 
en domingo se propone ofrecernos, en 
serie br i l lant ís ima, la Banda Munic i -
pal. 
Y o me l imi taré á dar cuenta, siquie-
ra sea á la lijera, de la soirée del sába-
do en el campamento de Columbia. 
Bel la fiesta. 
Superior, en punto á concurrencia 
y lucimiento, á la primera de la tem-
porada. 
E l grupo de señoras ha l lábase r e a l -
eado por la presencia de j ó v e n e s y ele-
gantes damas, destacándose , entre és-
tas, la Marquesita de San Miguel (Le 
Aguayo, A m é r i c a Rabel l de Castells y 
Mercedes Montalvo de Mart ínez , las 
tres á cual más interesante. 
A s i s t i ó el Presidente de la Repú-
blica. 
Y estaba también su distinguida es-
posa, la señora Genoveva Guardlola de 
Estrada Palma, con la graciosa y ama-
ble Candila. 
Entre las señori tas , Mar ía Ursu la 
Ducassi, Jul i ta Jorr ín , Angelita Echar-
te, Cheché Pérez Chaumont, Micaela 
Mendoza, Teté Maragliano, Angelita 
Vieta , Amel ia Toscano, Mar ía Anto-
nia Vi l la lba, Adr iana Bonnet, V irg i -
nia, fienitez, L i l y Casuso, Susana Za-
y«3 , Nena Otero y Mar ía Cecil ia F r a n -
ca. 
Todos preguntaban por Josefina. 
¿Cómo no estaba en Columbia la que 
es siempre gloria y encanto de las me-
jores fiestas del mundo habanero! 
Y e s q u e en esa misma tarde del sába-
do había tomado Josefina Fernandina el 
vapor que ha de conducirla á las pla-
yas americanas. 
Hablábase de que és ta soirée ser ía la 
ú l t ima . 
Cómo? 
Y o creo, a l igual que un c o m p a ñ e r o 
en la crónica, que falta otro baile. 
Tiene la palabra E l o y Mart ínez . 
Ecos de una boda. 
L a boda de una linda primita mía , 
la señorita María Isabel Fontanills, 
y el señor Alfredo L i m a , celebrada en 
Matanzas con grau pompa y gran luci-
miento. 
Toda la prensa de aquella culta ciu-
dad dedica al acto extensas crónicas. 
U n a de ellas, entre las más expresi-
vas, es la de E l Correo, de donde ex-
tracto, para darlos á cont inuac ión , los 
párrafos m á s salientes. 
''Primeramente—dice el apreciable 
colega matancero—marchaba hacia el 
imponente altar, la dulce María Isabel, 
la novia feliz, del brazo de su señor 
padre, Fe l ipe Fontanills. 
Segu ían á la novia, sosteniendo la 
cola del rico traje, sus damas de honor, 
que lo eran las gallardas y bellas seño-
ritas E m i l i a Fontanills, Nena Horta, 
Angelina L i m a y Marina Almira l l , que 
portaban preciosos ramilletes de deli-
cadas flores naturales. 
Y después , a c o m p a ñ a d o del brillante 
séqnito , el novio, que llevaba del brazo 
á su respetable madre, señora Antonia 
Ban Jorge de L i m a . 
A l atravesar Mar ía Isabel la nave 
hacia el altar, entre dos hileras nutri-
das de concurrentes, desde lo alto del 
coro fué saludada su presencia, al fren-
te del séqui to nupcial, por las dulces 
notas de la Marcha de Esponsales. 
Estaba encantadora la novia. Lujoso 
el traje, art ís t icos sus a t a v í o s y admi-
rable el peinado. 
D e s p u é s de la firma,—¡la firma fe-
l iz! —empezó la ceremonia. 
Ofició el Padre Méndez , nuestro que-
rido párroco, á quien a c o m p a ñ a b a el 
órgano con la misa de velaciones. 
E n torno de los novios, sobre el pres-
biterio, ve íase el elemento oficial de la 
boda. 
Esto es, los padrinos, testigos y fa-
miliares, contándose entre los ú l t imos 
las hermanas de Alfredo, las elegantes 
señori tas L i m a . 
F u é apadrinada la boda por la seño-
ra Antonia San Jorge de L i m a , madre 
del novio, y el señor Fel ipe Fontanills, 
padre de la interesante Mar ía Isabel. 
Testigos: nuestros respetables ami-
gos licenciado L u i s F o r t ú u y G o v í n , 
doctor Domingo Lecuona, Bonifacio 
Byrne y doctor F é l i x de Vera . 
Terminado el acto, los nuevos espo-
sos bajaron la escalinata del presbite-
rio, escoltados por los elogios que le tri-
butaba la concurrencia numerosa y se-
lecta que se abría en dos alas á lo largo 
de la iglesia. 
Del templo se dirigierou los invita-
dos á la casa de la familia Fontanills, 
que el gusto exquisito de sus morado-
res había decorado con d i s t i n c i ó n . " 
Habla d e s p u é s E l Correo de la soirée 
que s i g u i ó á la ceremonia religiosa. 
Soirée e sp l énd ida en la que se obse-
quió á toda la concurrencia con un gran 
huffet, servido por la reposter ía de E l 
Liceo, y en la que hizo los honores de 
la casa la muy distinguida y muy in-
teresante dama María Roca de Fonta-
nills, la madre de la g e n t i l í s i m a novia. 
E l clou de esta fiesta fué el pastel de 
boda, el c lás ico xcedding-calce, que solo 
probaron las señoritas . 
R e s o l t ó favorecida una graciosa ma-
tancerita, Mercedes G o v í n , á quien to-
có, como premio, uu anillo de oro que 
tenía cifrada la fecha de la boda. 
A los p lácemes y felicitaciones que 
reciben María Isabel y Alfredo en su 
nuevo estado se asocian los mios, muy 
cariñosos , a fec tuos í s imos . 
Que su hogar sea un nido de paz, 
de felicidad completa! 
n * * 
E n perspectiva.... 
L a gran velada que anualmente acos-
tumbra ofrece el Centro Asturiano con 
objeto de festejar el acto de la distri -
bución de premios y la apertura del 
nuevo curso está s e ñ a l a d a para el do-
mingo p r ó x i m o . 
Tengo á la vista el programa. 
Empieza con uua Obertura por la 
Banda de la Beneficencia y concluye, 
después de varios n ú m e r o s literarios y 
musicales, cou la representac ión de 
Chaleau Margaux por la señor i ta Fer -
nández de L a r a y varios artistas de 
Albisu. 
E l discurso doctrinal, que cada año 
se encomienda á un orador notable, es-
tará el domingo á cargo del señor 
Eduardo Dolz. 
Conozco el tema. 
H a b l a r á el señor Dolz sobre la bon-
dad, sobre la enseñanza , sobre la mo-
ral, haciendo en su discurso una bella 
apo log ía de la brillante sociedad astu-
riana. 
Muchas personas distinguidas asisti-
rán á la velada. 




E s la que se ce lebrará el domingo en 
el Hospital Mercedes, en ce lebrac ión 
de su patrona, y de la que prometo 
hablar mañana oxtensamente. 
Tengo todos los detalles. 
* 
Acabo de recibir la visita del maes-
tro Campos. 
Trátase del director y empresario de 
una gran C o m p a ñ í a de Zarzuela que 
está trabajando actualmente en uno de 
los principales teatros de Mérida . 
Campos viene á la Habana. 
H a tomado el coliseo de Mart í y lle-
gará con su troupe en la primera dece-
na de Octubre para inaugurar la tem-
porada del 10 a l 15, ofreciendo zarzue-
las del gran repertorio y género chico, 
a d e m á s de óperas, operetas, etc. 
E n la Compañía , donde figura el co-
nocido barí tono J o a q u í n García , está 
L u i s a Obregón, la a p l a u d i d í s i m a tiple 
que cuenta en Méj ico cou tantos admi-
radores. 
Sale esta tarde para M é r i d a el señor 
Campos después de dejar ultimados to-
dos los preparativos de l a temporada. 
Lleve un viaje feliz. 
• » 
U n a rect i f icación. 
E n la nota que p u b l i q u é d ía s atrás 
sobre el nacimiento en P a r í s de la lin-
da n iña Raymonde Qutt in F i t te se des-
lizó, y no por culpa mía , un ligero 
error. 
l í o nac ió Raymonde en A b r i l sino el 
28 del pasado Agosto. 
Y si se quiere, m á s que rect i f icación, 
es esto un pretexto para hablar otra vez 
de la encantadora criatura, m a n d á n d o -
le, como ofrenda, un beso. 
E N E I Q U E F O N T Á N I L L S . 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza liA 
TKOPICAL. 
L a P r o c e s i ó n . . . 
. . . d e l o s N a c i o n a l e s ! ! 
Llegaron montados en caballos fogosos qne hacían pirue-
t a s y cabriolas; gritaban los ginotes ¡Viva José Miguelll 
nViTaü, tronábala multitud. Y en esta entusiasta texitnra re-
corrieron las calles repartiendo entusiasmo y ardimiento. 
Llevaban machetes? Noli 
Los nacionales lo mismo que los moderados saben que ©1 
machete de la guerra se mella para las conquistas d© la paz, 
y que las mejores conquistas son: la máquina de coser S t a n -
' t i a v d , que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, y la máquina de escribir H a m m o n d , que vendemos á 
p l a n o s ! ! 
V i v a U 
J Í l v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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LUJO ASIATICO! 
—Mujer encantadora, musa gentil, 
hada etérea, ninfa espiritual que reco-
rres pueblos y campos monopolizando 
el buen gusto, dando envidia y achara 
á las mujeres y l l e v á n d o t e de paso los 
ojos de los hombres, ¿donde, d4me, ma-
ges íuosa sirena compras las telas para 
tus airosos vestidos!.... 
—Dónde?. . . .Eso salta á la vista: E n 
L a Sirena, Reina 27, donde a d e m á s 
de broderíos, encajes y ricos clanes hay 
unos corsets Sirena que quitan e l sen-
tido!.... 
C O M I D I L L A 
Márquez Sterling, encarándose con 
Armas y Cárdenas se queda absorto, y 
pregunta infantilmente: "¿Qué puesto 
seña laremos en la l iteratura cubana al 
autor de Cervantes y el Quijote, si nues-
tra literatura está llena de Tainos y 
Quevedos?" No faltará a l g ú n compa-
ñero que rebosando solidaridad y hom-
bría de bien diga de Justo de L a r a , que 
de cuando en cuando escribe cositas 
algo aceptables. De m í ha dicho en 
Asturias uno que aqu í escribe y come: 
''¿Quién? Riverito?. . . JLh, s í : es un 
revistero algo adelantado." Y es que 
aquí no só lo está la literatura atiborra-
da de Taines, Mussets y Quevedos, si-
no que son leg ión los Maquiavelos y 
los Voltaires. Sobre todo los Maquia-
velos. 
No escribinin E l Principe ni lo lee-
rán, ni lo entenderán s i lo leyeren ú 
oyeren leer, pero comprenden el ma-
quiavelismo en esencia y lo practican 
en esencia y en potencia. H a n o í d o 
decir que las doctrinas de Maquiavelo 
se fundan en la maldad, la h ipocres ía , 
la mala fé y la mentira, y en trocar los 
dados y echar dado falso á la verdad, 
á la just ic ia y á la razón. Pues d ígan-
les Vdes. que no hay nada de eso, y 
pon iéndose serios, teiriblemente serios, 
con esa seriedad que yo llamo para mí 
fuero interno "talento asnal", replica-
rán con asnal d e s d é n : "¿Quién tal di-
ce?... A h , sí; Riverito: un revistero 
algo adelantado!" 
E n estos ú l t imos d í a s nos ha salido 
una hornada de Maquiavelos que j i a r a 
sí quisieran los m á s ilustres p r í n c i p e s . 
E l horno estaba para bollos. Supieron 
que aquí , en la casa, hab ía diferencias; 
que se resolvieron'esas diferencias y 
que hoy puede decirse del D I Á E I O : 
"Todo está igual; 
parece que es ayer!" 
T llegan y nos tienden los brazos. L o 
saben todo; la reso luc ión fué justa; así 
t en ía que ser: enhorabuena. V á n s e 
emocionados por estos extremos de la 
afectividad y no pasan dos horas 
sin que a lgún rotativo nos endilgue chl-
nitas afectuosas, nos ataque piadosa-
mente ó nos hurgue nuestra buena for-
tuna. Q u z m á n el bueno cede el pues-
to á Calinez. F r é g o l i con el cerebro 
enmohecido, el corazón de cemento ar-
mado y la sangre sodif ícada, que hacen 
así literatura, periodismo, solidaridad, 
fraternidad y huevos moles. 
E s claro que todo bicho viviente y 
muriente tiene derecho á investigar, 
analizar, criticar, sentarse á la ori l la 
de un charco y pescar ranas con señue-
lo; pero no todos, ni ninguno, tiene de-
recho á morder al pró j imo cuando le be-
san, y si acaso tienen ese derecho por-
que en las cuestiones de c o m p a ñ e r i s m o 
literario se confunde el derecho con el 
tuerto, t ambién a l p r ó g i m o hay que 
concederle el derecho de poner un grito 
de pretexta entre el beso y el mor-
disco. 
No me extraña que Márquez Sterling 
vacile antes de decir q u é puesto mere-
ce Justo de L a r a en nuestras letras, sin 
embargo de que L a r a lo merece promi-
nente y Márquez Sterling tiene autori-
dad para dárselo, y no me e x t r a ñ a por-
que ni Sterling ni L a r a ni el Verbo sa-
ben en qué rincón de nuestra afectuo-
sidad debemos guardar como oro en 
p a ñ o el cariño de la solidaridad y el 
amor del c o m p a ñ e r i s m o qne teniendo 
dos caras, como Jano, es cruz, de trás 
de la cual menea la cola el diablo con 
la tristeza del bien ageno. 
E n fin, ¡y me retrotaigo á párrafos 
anteriores, no ha faltado Calinez mor-
dente que sabiendo muy bien, pues que 
nos emplea en sus cuitas, que el D I A -
R I O signe su curso floreciente, nos haya 
dicho que en el D I A R I O la proces ión 
anda por dentro. Por dentro nos conoce 
él. ¿Ha visto procesiones? No; porque se 
hubiera apresurado á ofrecerse para 
llevar en andas el santo de su d e v o c i ó n 
qne, s egún dice aquí , es la solidaridad, 
cuya peana es el c o m p a ñ e r i s m o por el 
cual nos besa él, colmillo en ristre. 
A l autor de Cervántes y el Quijote de-
le Márquez Sterling el puesto que me-
rece, que es alto; annque cualquiera 
que sea el qne ocupe no ha de pasar, en 
ausencia, de ser "un revistero adelanta-
do que de cuando en cuando hace cosi-
tas bastante aceptables." 
A T A N S A I O R I V E R O . 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S . — E n Payret sigue fun-
cionando con gran é x i t o el bioscopio 
ing lés . 
E s t a noche se e x h i b i r á n v e i n t i d ó s 
m a g n í f i c a s y recreativas vistas. 
E n «1 popular y siempre favorecido 
A l b i s u la función de hoy es corrida. 
Consta el programa de tres nartes. 
E n la primera va la regocijada zar-
zuela M perro chico, por las aplaudi-
das tiples Carmen F e r n á n d e z de L a r a 
y Cloti lde Rev i ra . 
L a segunda la llena con su celebrada 
acto de "la m u ñ e c a e l éc tr i ca" la sim-
p á t i c a señorita Mar ía Pujol . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con la lin-
d í s ima-zarzue la E l m a l de amoru, obra 
donde se lucen la F e r n á n d e z de L a r a y 
la E o v i r a . 
L a empresa del afortimaiJft-Álblf la 
ha hecho una gran rebaja é ñ ida pre-
cios. 
L a Jan«ta COJ) eatyada, para toda la 
/ a n e l ó n , cuesta un peso plata. 
E n Martí aegunda íaac íóf l de 
Compañía de Zarzuela Cubana y de-
but de la tiple Mar ía Pando. 
Para presentar al p ú b l i c o á la nue-
va tiple ha elegido la empresa la boni-
ta zarzuela A l romper la molienda, que 
irá en la segunda parte del programa. 
L lena la primera E l brujo, zarzuela 
donde alcanzan un gran é x i t o Santiago 
L i m a y Benito Simancas. 
Los precios, inalterables. 
Y en Alhambra va primero E n l a t o -
m« del Angel y d e s p u é s la zarzuela de 
los hermanos Robrefio Tin tan, te co-
miste un pan. 
Mañana, estreno de la zarzuela ik* 
son todos los que están. 
Nada más . 
E P I G R A M A . — 
Cuando á las plantas do Irena 
la expresé mi ardiente amor, 
rae decía cou temor: 
— " ¡ A y . . . y mi madre no viene!... 
Pero hoy, aunque ya no cuadre, 
debe pensar otra cosa, 
porque me dice amorosa: 
" ¡ A y . . . y no se va mi madre!... 
C. Alvear. 
L A M A R I N A . —No tienen que entrar 
en la elegante pe l e t er ía de esto nom-
bre, situada en los Portales de L u z , y 
que eleva gallarda, en manos de sus 
d u e ñ o s Es t íu y Cot, el decanato de los 
establecimientos de su clase en Cuba; 
no tienen que entrar en su amplio y 
elegante sa lón; y preguntar á E m i l i o 
Novoa, el lugar-teniente de los propie-
tarios de L a Marina, por las diversas 
clases de calzado que posee la casa. 
Y no tienen necesidad de entrar en 
la gran peletería , porque para conocer 
su rico y extenso surtido, as í en calza-
do para caballeros, s eñoras y niBos, co-
mo en art ículos de viaje, paraguas, 
bastones, capas de agua, etc., etc., no 
tienen m á s que echar una ojeada á las 
tres vidrieras de L a Marina, que dan á 
los susodichos Portales de L u z , y que-
darán convencidos de que surtido como 
el que posee la casa, no lo hay mejor, 
ni tan bueno, ni tan elegante, ni tan 
fresco. 
Como que apenas descansan en los 
estantes las m e r c a n c í a s de L a Marina, 
que se suceden unas á otras, como las 
olas del mar. 
C J E O O A R G E N T I N O . — E s t a noche 
ofrece su ú l t ima función en Guanaba-
coa la notable C o m p a ñ í a Ecuestre y 
de Variedades que capitanean los po-
pulares Montañés y Maseda. 
Como ú l t i m a func ión han dispuesto 
los s i m p á t i c o s empresarios echar el 
resto esta noche. 
Tomarán parte dos los artistas de la 
C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n e jecutará el sensacional 
acto de "el salto de la muerte" el sin 
r i v a l ciclista s e ñ o r Riuz . 
E l Circo Argentino se traslada ma-
ñ a n a á Regla. 
Es tán de p l á c e m e s los reg íanos . 
P A R A CHICOS Y P A R A G R A N D E S . — S í , 
para todos tiene grato sabor la delica-
da galletica fina, que con el nombre de 
Malvern, elaboran en su gran fábrica de 
chocolates, dulces, confituras y galleti-
cas finas. L a Estrella, los señores V i l a -
plana. Guerrero y C o m p a ñ í a . Y por eso 
son tan solicitadas por todo el mundo. 
I x u x ú . — L a p r ó x i m a fiesta que cele-
brará el I x u x ú resu l tará tan animada 
como la anterior. 
Se rumora que los organizadores de 
la misma, antes de acordar nada acer-
ca de los preparativos, se fumarán me-
dia cajetilla de cigarros de E l Turco, 
los cuales está probado que son el me-
jor estimulante para las grandes Ideas. 
L o asegura todo el que lo fuma. 
R E A P E R T U R A D B C L A S E S . — E l Con-
servatorio de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
qne con tanto é x i t o dirige el afamado 
maestro Sr. C. A . Peyrellade ha r e a -
nudado sus clases desde el d ía de ayer; 
y s e g ú n el anuncio que dicho presti-
gioso Centro docente, inserta en nues-
tra edic ión de la tarde, la inscr ipc ión 
de alumnos puede verificarse diaria-
mente en su Secretar ía de ocho á diez 
de mañana y de 12 á cinco de la tarde. 
L a inst i tuc ión d^que se trata no ne-
cesita ser recomendada, pues su bri-
llante historia ar t í s t i ca es conocida en 
toda la R e p ú b l i c a y ho lgar ía cualquie-
ra mani fes tac ión nuestra en ese senti-
do, así es que estas l íneas no tienen 
m á s objeto que l lamar la a tenc ión 
hacia el anuncio de que se ha hecho 
mér i to . 
CONSEJOS A L A S B E L L A S . — 
Si tu rostro marchito miras un día 
y pierden tus mejillas su tinte rosa, 
compra Inmediatamente en la droguería 
crema facial Woodbury, que es milagrosa. 
Saturados los poros con su frescura 
se vest irá tu cara de nuevo velo; 
y serás una reina de la hermosura, 
cou un cutis más fino que el terciopelo. 
L A Z I L I A . — N o hay duda de que L a 
Zil ia es uno de los establecimientos que 
m á s barato vende y que sus mercan-
olas son de superior calidad. 
Y para confirmar esto no tenemos 
m á s que aconsejar á los que quieran 
amueblar su casa con lujo, á los que 
deseen comprar pianos, m á q u i n a s de 
coser, lámparas de cristal inglesa ó de 
bacarac y ropa hecha de todas clases 
que acudan á L a Zil ia para convencerse 
de qne es imposible m á s ganga. 
Respecto á alhajas diremos que el 
amigo Vi l lar ino tiene en su afortuna-
da casa una verdadera e x p o s i c i ó n de 
prendas de todas olases. 
Aquello es ¡ la mar! 
Como se aproxima el santo de las 
Mercedes el que desee hacer un boni-
to regalo por poco dinero no tiene m á s 
que dirigirse á L a Zil ia. 
L A S I E M P R E F I E L . — 
Habana, ciudad caribe, 
castillo con cien almenas, 
por el mar que fiel te baña, 
por tus altas azoteas; 
Habana, ciudad melindre, 
por el maní que en tí tuestan 
los maniseros oscuros, 
las oscuras maniceras; 
Habana, ciudad grandiosa, 
porque hasta en tus ciudadelaa 
s t /uma el cigarro ruso, 
Pin rival, de L a Eminencia!! 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a u d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
l ^ J O A X i l l e g a r á á v i e j o . 
BOTÓN D E ORO. — 
Delicioso, embriagador, 
resulta para las bellas, 
por su bondad y su olor 
el perfume Bouton d'or 
de los hermanos Crusellas. 
L A NOTA F I H A L . — 
Pero, hombre, ¿no tiene usted afln 
cincuenta años y y a es viudo por cuar-
ta vez? 
—Pues es la verdad. 
Pero ¿qué ha hecho ustedT 
Nada, amigo m í o . . . que he tenido 
suerte, y nada más . 
E s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L . — N o hoy 
función. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
ing lé s del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. ^ 
T E A T R O A L B i s u ^ - F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho.—Primero: E l perro c h i -
co.—Segundo: Gran acto de "la mu-
ñeca e l é c t r i c a " — T e r c e r o : E l mal de 
amores. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y lo : 
E n la loma del A n g e l — A l a s 9'15: Tin 
tan, te comiste un pan. 
T E A T R O M A R T Í — G r a n C o m p a ñ í a 
de Zarzuela C u b a n a . — F u n c i ó n corrida 
A las ocho y c u a r t o . - P r i m e r o : E l 
brujo—Segunúo: A l romper la molienda. 
— E n los intermedios guarachas. 
G R A N CIKOO A R G E N T I N O . — G u a n a -
bacoa.—Gran C o m p a ñ í a de Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e s los 
domingos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L - G a l i a n o 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva colecc ión de excelentes vistas 
de E u s i a y el J a p ó n y 50 magní f i cas 
vistas cómicas . 
REGISTRO C I V I L 
Septiembre 13 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 1 varón blanco le-
g í t imo, 1 hembra negra natural, 1 hem-
bra blanca leírítima. 
D I S T R I T O S U R . — 9 varones blancos le-
g í t imos , 1 hembra blanca legí t imas , 1 
hembra blanca natural, 1 varón blanco 
natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 3 hembras blancas 
legi^mas, 1 hembra mestiza natural. 
V W T R I T O O E S T E — 2 varones blancos le-
g í t imos , 2 hembras mestizas naturales, 2 
varones mestizos naturales, 2 hembras 
blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — P e d r o Bravo, 21 
años, Cuba, Fortaleza de la Cabafla. 
Frauraatismo accidental. 
Nieves Mora, 2% años. Habana, San 
Lázaro 76. Meningitis simple. 
José López, 9 días Habana, Neptuno 
160. Hemorragia del Cordón. 
Juan Ibarra, 80 años, España, Lagu-
nas 111. Reblandecimiento cerebral. 
D I S T R I T O SUR.—Berta A ñ i e , 2 meses. 
Habana, San José 72. Hepatitis. 
Manuel Alvarez, 80 años, Africa, Zan-
j a 57. Arterioesclorosis. 
Miguel Cano, 60 años. Sitios 16. Arte-
rio escloroais. 
D I S T R I T O E S T E . — A l e j o Castillo, 8 me-
ses, Habana, Villegas 99. Castro enteri-
tis. 
Paula Abre u, 24 años, Cuba, Monse-
rrato 97. Tuberculosis pulmonar. 
Ceferino Morejón, 78 años México , O-
brapía 76. Arterio esclorosis. 
Isabel Verzón , 54 afios. Habana, Hos-
pital de Paula. Ulcera laricosa. 
D I S T R I T O OESTE—Donata Hernández, 
80 afios, Cuba, Asilo Desamparados.jAr-
terio esclorosis. 
Lucía Casado, 22 afios. Habana, V i g í a 
28. Púrpura hernorrágica. 
Alberto Anguita, 8 afios, Habana, Ma-
loja y Franca. Difteria. 
E o s a Gregocordi, 68 afios, Habana, 
Cerro 566. Arterio esclorosis. 
Dorotea Samblacart, 63 afios, Espafia, 
San Lázaro 259. Mal de Bright. 
Indalecio Estrada, 43 afios, Espafia, 
" L a Covadonga". Harcomia del cuello. 
R E S U M E N 
Nacimientos n7 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 17 
Septiembre 14 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . - - 2 varones blancos 
leg í t imos , 1 hembra id. id. 
D I S T R I T O SUH.—1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra blanca legít ima, 2 varones 
blancos legí t imos, 1 hembra mestiza na-
tural. 
D I S T R I T O E S T E — 1 hembra blanca legí-
tima, 1 varón id. id. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 varones blancos 
legí t imos, 2 hembras id. id., 1 id. mesti-
za natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D I S T R I T O E S T E . — Julio Herrero con 
Ramona Font .—José López Rey con Se-
gundo Iglesias. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — M a r i a n o Puig, 76 
a, Cuba, Animas 174. Cáncer del hígado. 
—Antonia Medina, 48 a, Cuba, Genios 
19. Tuberculosis p. 
D I S T R I T O SUR.—Bonifacia Quesa, 3 m. 
Habana, Uarmen 6. Sífi l is .—Esperanza 
Mazón, 2 m. Habana, Lealtad 116. E n -
tentis.—Juana Duquesne, 89 a. Habana 
Maloja 78. Caquexia.—Micaela Mendire, 
46 a. Habana, Campanario 118. Cólico 
miserere.—Oscar Ferrán, 11 a, Habana. 
Factoría 17. Linfatismo. 
D I S T R I T O E S T E — D u l c e María Arte-
che, 4 a, Cuba, Picota 16. Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E . — Amelia Ponce, 49 
a. Habana, J . del Monte 3G0. Hemorra-
gia cerebral.—Felipe Martínea, 29 a. 
Habana, L a Covadonga. Mal de Bright 
—Margarita Farrucha, 18 m, Habana! 
Omoa 1. Enteritis infantil.—Carmen L i -
flero, 24 a, Habana, Cerro 572. Hemofl-
h a . - E s p e r a n z a Martina, 9 d, Habana 
Quinta Bol ívar . Debilidad congénita — 
el más seguro, el mejor obser-
vado 7 se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A j é 
oro, en casa de 
BcE?79B0LLA' C O M P O S T E ^ 56, 
Regina Fernández, 6 a. Habana R 
21. Castro enteritis.—Rosa Conde ^ 
Espafia, San Martín 12. Pleuresía* 4% 
conté Viguieras, 73 a, Espafia, L a fc* • 
íica. Arterio esclerosis. oeu6. 
R E S U M E N 
Nacimientos 




A N U 1 T C I 0 2 
O B R A S D E R E P A R A C I O N Y ANT^TT^ 
C I O N . - S E C R E T A R I A D E O B R A S P f n A ^ 
C A S . - D I R E C C I O N G E N E R A L —HnK 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dosn1 a 18 
tarde del d ía veinte y ocho de Septiembr i * 
1905, se recibirán en la Direcc ión ( ¡ . . n r . , . 
Obras Públicas, edificio de Hacienda nr.m d.* 
clones en pliegos cerrados para obras'de p08'' 
pintura y ampl iac ión del salón de conf£l •» 
cias del Hospital R E I N A M E R C E D E S !!in"* 
proposiciones serán abiertas y leídas pübr 
mente A la hora y fecha mencionadas r 
confere^ 
Junta de subasta que estará compuesta DQ1111? 
Director General como Presidente y como v 
cales, el Ingeniero Jef» de la Oficina en QUI. 
haya redactado «1 proyecto, el Letrado C o ' 
sultor del Departamento de Obras Públicas 
de un empleado designado por la Direccic/ 
General que fungirá como Secretario. Con • 
rrírá también a l acto un Notarlo que daríiCf* 
de todo lo ocurrido.—El Director General nn 
drá adjudicar provisionalmente la subasta" 
siendo aprobada por el Secretario de Obríí 
Públicas.—En esta Oficina se facilitará á lo! 
que lo soliciten los Pliegos de Oondiclonea! 
Modelos en blanco y cuantos informes Bearí 
necesarios.—(Fdo.) Juan M . Portuondo Di 
rector General. c 1742 a l t 6-18 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E OBRAB 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T J U m 
D B S A N T A C L A R A . - L I C I T A C I O N para el 
eervioio de limpieza, recogida y transporte da 
basura en la ciudad de Cienfuegos.—aanta 
Clara 14 de Septiembre de 1905.—PROPQCU 
C I O N E S E N P L I E G O C E R R A D O para lo¡ 
servicios de limpieza, recogida y transporta 
de basuras en Cienfuegos se recibirán por el 
que suscribe hasta las dos de la tarde del día 
25 de Septiembre de 1905, en esta Oficina calla 
de Independencia Ní 63, Santa Clara.—Be fa-
cil itarán impiesos en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—Las proposiciones 
se harán por triplicado, y se remitirán en su» 
bre sellado, dirigido al que suscribe, ponlen* 
do al dorbo que es una propos ic ión que debe 
abrirse en públ ico á la hora y fecha señala-
das.—El Departamento de Obras Públicas sa 
reserva el derecho de rechazar cualquiera o 
todas las proposiciones,-Estos servicios d*. 
berán hacerse conforme á las condiciones qu§ 
se expresan.—J, A g r á m e n t e , Ingeniero Jefe. 
c 1737 alt 6-15 
Proposic ión para suministro de efectos d i 
ferretería.—Habana 17 de Agosto de 1905 ^ 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O D E FAROS.— 
Calzada del Cerro núm. 440, B,—Hasta las do» 
de la tarde del dia 19 de Seotiembre de 190S, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para suministro do efectos de 
Ferretería .—Se faci l i tarán impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo colicite.—E. J , 
Balbín .—Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
c 1561 alt 6-18 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s . - D i s t r i t o da 
Santa C l a r a . — L I C I T A C I O N P A R A L A COM-
P R A D E M E T A L D E S P L E G A D O PARA 
O B R A S D E S A N E A M I E N T O E N C A I B A -
RIEN.—Santa Clara 16 de Septiembre de 190S, 
—Preposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de metal desplegado en Caibariéns 
se recibirán por el que suscribe hasta las dos 
de la larde del dia 27 de Septiembre de 1905, 
en esta Jefatura, calle de Independencia nú-
mero 63, Santa Clara.—Se faci l i tarán impre» 
sos y se darán informes á quien lo solicite.— 
Las proposiciones se harán por triplicado y se 
remitirán en sobre sellado, dirigido al que sus-
criba, poniendo a l dorso que es una proposi-
ción que debe abrirse en publico en la hura y 
fecha señaladas.—Serán preferidas en igual-
dad de precios y condiciones los artículos del 
pa í s incluyendo en el precio de los artículo! 
extranjeros los derechos de Aduana.—La Se-
cretaría de Obras Públ icas se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera 6 todas las propo» 
siciones.—Los art ículos ó materiales deberán 
estar conformes á las condiciones que se ex-
presan.—J. A g r á m e n t e , Ingeniero Jefe. 
C1743 alt 6-17 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras P ú b l i c a s . - . 
Lici tación para los trabajos de dragado y .' :> 
pieza del canal del puerto de Santiago de Cuba. 
—Jefatura del Distrito de Santiago de Cuba.— 
Hasta 3 de la tarde del día 20 de Septiembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle alen 
de las Enramadas núm. 20, proposiciones en 
pliegos cerrados para los trabajos de dragado 
y limpieza arriba mencionados.-Las proposív 
clones serán abiertas y le ídas públ icamente A 
la hora y fecha mencionadas.—En estaOñcln% 
y en la Direcc ión General, Habana, se facilW 
tarán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantosinformes fue-
ren necesarios.—Santiago de Cuba, 15 de Agos» 
to de 1905.—Manuel D. Díaz .—Ingeniero Jefe. 
C-1556 alt 6-18 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 19 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral, 
con la intervención de la respectiva Compañía 
de -Seguro Marít imo, 24 sobre camas de algo-
dón blancas y crudas, 16 pares cortinas, Idem 
id. una docena medias de o ían y 5 piezas coq 
129 yardas paño amazona descarga del vapor 
L a Navarro.—Emilio Sierra. 
13404 lt-18 2m-l7 
R, LEGAZIONE D' ITALIA 
II R. Ministro riceverá alie ore 4 pom. i 
connazionali qui residenti o di passagglo cho 
per la ricorrenza delia festa Nazionale del X X 
S E T T E M B R E si recheranno in quel giorno 
alia Legazione d'Italia. 
Vedado, calle 7 (Calzada) N. 111. 
13419 tl-18 m3-17 
3 1 U K B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perl»! 
Animas n0. 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenef 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—Vias urinarias.—EnfW* 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Han 
Lázaro 246, Te lé fono 1842. C 1691 24 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N". 86^, E S Q U I N A á AQUIA» 
C o n s u l t a s i d e 9 á 11 y d e l á _ 4 ^ 
Mercaderes n ú m . Í2, altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her* 
mosacasa Mercaderes n. 2, 6 por departamett* 
tos para escritorios. Informará M. K. Angulo 
Amargura 79, Habana, 1 3 0 4 1 _ t l ^ H - , 
C A F E Y E E S T A U R A N T 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a TDanquetes . 
E N G L I S H S P O K E 5 Í . 
1 St; c 1663 alt 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I O A N A D E B U F F A L O . 
DIEIJIÜO POR C. A. PETEELUDt 
R E I N A N U M . 3. 
E l d ía 15 del actual raes de Septiembre, rc«* 
n n d ó sus olases este Centro a r t é t i c o , i-» 
Secretaría íp halla abierta la matríoula too^ 
el año y se facilitan prospectos, de í *10 
mafiana y de 12 á 5 tarde. 
llft W 1 * 
i 
